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Na trgu dela se pojavljata ponudba in povpraševanje po delovni sili. Delovna sila kot ena 
izmed pomembnih udeleženk na trgu dela je v času gospodarske krize, ki je prizadela 
Slovenijo, doživela spremembe. Slednje so se dogajale v smeri zmanjševanja zaposlenih, 
kar pa je privedlo do spremenjenih gibanj na slovenskem trgu dela, predvsem v smeri 
povečevanja brezposelnosti. Brezposelnost je v obdobju od leta 2008 do leta 2010 
različno naraščala, svoj vrhunec pa doživela v letu 2010. Skladno s povečevanjem 
brezposelnosti pa se je povečevalo tudi število prejemnikov socialnih transferjev (denarnih 
nadomestil in denarnih pomoči) in število izplačanih sredstev namenjenih socialnim 
transferjem.  
 
V diplomskem delu predstavljamo še področje ukrepov, ki jih je Vlada Republike Slovenije 
sprejela v času krize. Med pomembnejšimi ukrepi velja izpostaviti ukrepe za ohranitev 
delovnih mest in ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Omenjeni ukrepi so namenjeni 
ublažitvi posledic, ki jih je pustila kriza. Poleg ukrepov pa je pomembno tudi področje 
zakonodaje, predvsem z vidika sprejetja dveh novih zakonov na področju trga dela.  
 
Ključne besede: trg dela, brezposelnost, socialni transferji, aktivna politika zaposlovanja, 










State of the labour market in Slovenia 
 
Supply and demand after labour resources have appeared on labour market. In time of 
trade depression that has effected Slovenia, the labour market have reached changes. 
Because of these changes the number of employees on Slovenian labour market has 
dicreased and consecutively the unemployment has increased. Unemployment more or 
less enlarged in the period between 2008 and 2010. The highest point reached in the year 
2010. According to increase of unemployment the number of social transfer receivers 
(financial substitute and help) and settled resource for social transfers have enlarged. 
 
In my diploma project I also represent the sphere of measures which the government of 
the Republic of Slovenia has implemented in time of crises. Among the most important of 
them the steps of preservation of jobs and the measures of active employment policy 
need to be mentioned. They are meant to ease the consequences of crises. Beside this, 
the sphere of legislation in viewpoint of receiving two new pieces of law is very important. 
 
Key words: labour market, unemployment, social transfers, active employment policy, 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
ADS    Anketa o delovni sili 
APZ   Aktivna politika zaposlovanja 
DURS    Davčna uprava Republike Slovenije 
I    Indeks 
INŠPEKTORAT RS  Inšpektorat Republike Slovenije 
IPD.   In podobno 
ITD.   In tako dalje 
MDDSZ  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
MOD   Mednarodna organizacija za delo 
NPR.   Na primer 
OECD    Organizacija za evropsko ekonomsko sodelovanje 
OKT.    Oktober 
OZ.    Oziroma 
SURS   Statistični urad Republike Slovenije 
ŠT.   Številka 
T. I.    Tako imenovani 
UPB    Uradno prečiščeno besedilo 
UR. LIST RS  Uradni list Republike Slovenije  
VLADA RS  Vlada Republike Slovenije 
ZDR   Zakon o delovnih razmerjih 
ZMD    Zakon o malem delu 
ZNPK   Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 
ZPZDC   Zakon o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno 
ZRSZ   Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZŠTIP   Zakon o štipendiranju 
ZUTD    Zakon o urejanju trga dela 
ZZRZI   Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov   







1.1 VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Tema diplomskega dela Stanje trga dela v Sloveniji je zanimiva tema predvsem zaradi 
področja dogajanj, ki so vezana na slovenski trg delovne sile. Le-ta se ni uspel izogniti 
vplivom, ki jih je prinesla gospodarska kriza. Za seboj je pustila občutne posledice, ki so 
vidne v povečanju brezposelnosti. Država je skušala zajeziti posledice povečanja 
brezposelnosti s sprejetjem protikriznih ukrepov, poudarila vlogo aktivne politike 
zaposlovanja skupaj z njenimi ukrepi in programi ter ne nazadnje omogočila sredstva 
namenjena socialnim transferjem za dohodkovno varnost brezposelnih oseb. Navkljub 
vsemu trudu s strani države, da bi zajezila povečanje brezposelnosti, pa to ni bilo povsem 
mogoče. Samo število registriranih brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje se je občutno začelo spreminjati z letom 2008. Čeprav se je število 
registriranih brezposelnih oseb spreminjalo, pa to velja tudi za spreminjanje števila 
registriranih brezposelnih oseb, ki veljajo za izpostavljene skupine na trgu dela. Za te 
skupine in na splošno glede področja gibanja brezposelnosti so zanimivi tudi podatki o 
gibanju anketne brezposelnosti na našem trgu delovne sile, na območju EU-27 in v drugih 
državah. 
 
V tem diplomskem delu smo želeli raziskati in tudi preučiti oz. dokazati naslednje 
hipoteze: 
 
• v obdobju do meseca oktobra 2008, 2009 in 2010 se je število prejemnikov 
socialnih transferjev povečevalo, 
• registrirana brezposelnost se je povečevala, 
• Slovenija ima stopnjo anketne brezposelnosti nižjo od povprečja EU-27. 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Na začetku pisanja diplomskega dela smo po številnih spremljanjih dogajanj na našem 
trgu dela v medijih prišli na idejo, da bi v diplomskem delu pisali na temo brezposelnosti. 
Tako smo v diplomskem delu poskušali predstaviti gibanje števila registriranih  
brezposelnih oseb na splošno in po izpostavljenih skupinah oseb na trgu dela, po času 
trajanja brezposelnosti, po izobrazbi, starostnih skupinah. Na področju registrirane 
brezposelnosti smo se osredotočili na mesec oktober 2008, 2009 in 2010. Na področju 
anketne brezposelnosti pa smo se osredotočili na leti 2008 in 2009 ter na prva tri 
četrtletja leta 2010. Zanimalo nas je tudi področje teorije, kjer smo s pomočjo literature 
poskušali predstaviti trg dela, nekatere zakonske podlage, sprejete ukrepe s strani države, 
katere osebe se pojavljajo na trgu dela ter kako različni avtorji pojmujejo področje 
fleksibilnosti in kakšne so spremembe, ki jih potrebujemo na slovenskem trgu delovne 
sile. 
 
1.3 METODOLOGIJA IN OMEJITVE DIPLOMSKEGA DELA 
 
V veliko pomoč pri raziskovanju v diplomskem delu so bile metode deskripcije, 
kompilacije, komparacije in nazadnje statistične metode. Metoda deskripcije je omogočila 




uporabili pri citiranjih, mnenjih, spoznanjih in ugotovitvah različnih avtorjev. Komparativna 
metoda nam je bila v pomoč, ko smo opravljali različne primerjave (npr. področje 
socialnih transferjev, področje izpostavljenih skupin oseb na trgu dela, področje 
registrirane in anketne brezposelnosti, področje fleksibilnih oblik zaposlovanja itd.). 
Statistična metoda pa nam je bila v veliko pomoč pri zbiranju in obdelavi podatkov (npr. 
tabele). Poleg omenjenih in uporabljenih metod pa smo uporabili tudi različno strokovno 
literaturo, članke in internetne vire. Internetni viri so nam bili v veliko pomoč predvsem pri 
iskanju statističnih podatkov, saj smo jih največ pridobili ravno na straneh Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje, Statističnega urada Republike Slovenije, Eurostata, 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve itd.  
 
Ker je diplomsko delo v večji meri nastajalo tekom leta 2010, smo se pri dostopanju do 
podatkov na področju registrirane brezposelnosti osredotočili na mesec oktober 2008, 
2009 in 2010. Na področju denarnih nadomestil smo pridobili podatke samo za leti 2008, 
2009 in do meseca oktobra 2010. Pri denarnih pomočeh so podatki za prav tako zgoraj 
omenjeni leti ter do meseca oktobra 2008, 2009 in 2010. Ker za leto 2010 na področju 
anketne brezposelnosti še ni bilo na voljo celoletnih podatkov, smo pridobili podatke za 
prva tri četrtletja.  
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Samo diplomsko delo je strukturirano v vsega skupaj osem poglavij, kar pa je brez 
uvodnega in zaključnega dela skupaj šest poglavij. Prvo poglavje diplomskega dela je 
sicer malce krajše, ampak vseeno smo želeli predstaviti teoretični del trga dela in njegovo 
regulacijo.  
 
Sledi drugo poglavje, kjer so predstavljeni nekateri bistveni zakoni (Drobnič 2009, str. 67–
79). Kot izhodišče oz. kot vir za povzemanje zakonov smo uporabili sam zakon. Mednje 
smo uvrstili tudi dva nova zakona, in sicer Zakon o malem delu in Zakon o urejanju trga 
dela. Pri povzemanju zakonov smo se osredotočili predvsem na novejše različice (nekatere 
izmed njih so krajše, temu primeren pa je tudi krajši povzetek) in na tiste dele zakonov, ki 
se vsaj nekako nanašajo na temo in poglavja tega diplomskega dela. 
 
V tretjem poglavju smo predstavili ukrepe na trgu dela v času krize s strani države. Tukaj 
smo želeli nameniti nekaj več besed ukrepom, namenjenih gospodarstvu in prebivalstvu. 
Podrobneje smo predstavili aktivno politiko zaposlovanja, njene pomembne ukrepe, 
programe in aktivnosti. Poleg aktivne politike zaposlovanja smo predstavili še področje 
socialne varnosti, v katerem je govora o denarnih nadomestilih in denarnih socialnih 
pomočeh. Za ti dve vrsti smo natančneje primerjali skupno višino izplačanih sredstev in 
število prejemnikov. Žal smo zaradi omejenosti podatkov na področju denarnih nadomestil 
pridobili samo podatke za leti 2008 in 2009 ter do meseca oktobra 2010. 
 
Z naslednjim poglavjem smo predstavili izpostavljene skupine oseb na trgu dela. Mednje 
smo uvrstili dolgotrajno brezposelne, mlade, ženske, invalide in starejše osebe. Predstavili 
smo njihove značilnosti ter ovire, s katerimi se srečujejo ob vstopu na trg dela. Za lažjo 
predstavo o številu registriranih brezposelnih oseb iz teh skupin smo prikazali in primerjali 
podatke za mesec oktober 2008, 2009 in 2010.    
 
Peto poglavje je tisto, kjer smo na kratko navedli, kaj se je dogajalo na področju 
dejavnosti in brezposelnosti. Zanimiv del tega poglavja je področje registrirane in anketne 




za mesec oktober 2008, 2009 in 2010. Pod drobnogled anketne brezposelnosti smo vzeli 
podatke za leti 2008 in 2009 ter prva tri četrtletja 2010. Predstavili in primerjali smo 
podatke za Slovenijo ter naredili primerjavo z EU-27. Primerjali pa smo tudi nekatere 
ostale države. 
 
V zadnjem, šestem poglavju tega diplomskega dela smo predstavili pojme o fleksibilnosti 
in najpogostejših fleksibilnih oblikah zaposlitve pri nas v času gospodarske krize. 
Natančneje smo jih prikazali v tabelah in ravno tako primerjali. Tabelarnemu prikazu sledi 
področje izboljšav za boljše delovanje trga dela.      
 
 







2 TRG DELA 
 
 
2.1 OPREDELITEV POJMA TRG DELA 
 
Trg dela je nekaterim še dokaj neznano in neodkrito področje. To je mišljeno za tiste, ki 
bodo šele začeli iskati prva prosta delovna mesta (npr. dijaki). Z bolj strokovno definicijo 
lahko opredelimo trg dela kot ponudbo in povpraševanje po delovni sili (glej Sliko 1). Pod 
ponudbo so zajeti delavci oziroma iskalci zaposlitev, ki na trgu dela predstavljajo svoje 
potenciale. Pod potenciale štejemo znanja, veščine in delovne izkušnje, ki si jih je 
posameznik pridobil. Pri povpraševanju pa imamo podjetja oziroma delodajalce, ki na trgu 
dela iščejo ustrezne kandidate za prosta delovna mesta. Velikokrat se delodajalci odločajo 
za delavce z višjo stopnjo izobrazbe. Delodajalec racionalno razporedi ljudi po vseh poslih 
glede na njihovo izobrazbo za opravljanje posla. Oseba, ki je enkrat že usposobljena za 
zahtevano delo, bo v vsakem primeru pri delodajalcu povzročila manjše stroške ob  
napredovanju znotraj podjetja. Obratno pa bo oseba, ki želi priti na delovno mesto znotraj 
podjetja s pomočjo razpisa (odprti trg dela), povzročila večje stroške delodajalcu 
(Kramberger, 1999, str. 100). Kovač (1990, str. 27) pravi, da na trgu dela poleg ponudbe 
in povpraševanja potekajo organizirana pogajanja med sindikati, delodajalci in državo o 
delovnih pogojih, zaposlovanju ter plačah. Posebnost trga dela je v tem, da je delovna sila 
predvsem predmet menjave. "Delovna sila je neločljivo povezana s svojim prodajalcem in 
predstavlja potencial, kako in v kolikšni meri bo realiziran. Realizacija ni odvisna le od 
tržnih razmerij in dogovorov. Odvisna je tudi od številnih drugih lastnosti, kot so: 
motivacija delavcev, izkušnje in ostale lastnosti. Razna pogajanja o tržnih razmerjih, tržne 
transakcije in dejanska izmenjava v obliki zaposlovanja so medsebojno ločeni dogodki. 
Proces menjave delovne sile ni le enkratno dejanje, temveč neprekinjeno teče za daljše 
časovno obdobje," (Svetlik in Trbanc, 2002, str. 34). 
 







Vir: Kramberger (1999, str. 99) 
 
2.2 REGULACIJA NA TRGU DELA 
   
Na trgu dela je potrebna regulacija iz dveh razlogov. Prvi razlog je slaba prožnost 
ponudbe delovne sile, slab pretok informacij, segmentacija poslov in ovire na trgu. Drugi 
razlog so socialne posledice delovanja trga dela. K socialnim posledicam delovanja trga 
dela spada npr. neenak položaj, neenake možnosti skupin delovne sile, brezposelnost. Na 
trgu dela se pojavljata dve vrsti regulacije, in sicer: neposredna in posredna. Neposredna 
regulacija je tista, pri kateri je pričakovano vedenje predpisano in ima sankcije za tiste, ki 
se ga ne držijo. Sem uvrščamo zakone in uredbe (določajo pravice in dolžnosti 
udeležencev na trgu dela) ter ukrepi politik kot npr. plačna politika. Posredna regulacija 










posamezniki ali organizacije (npr. ukrepi aktivne politike zaposlovanja, politika 
izobraževanja, ekonomska politika). Zanimivo je, da so ukrepi neposredne in posredne 
regulacije v medsebojni relaciji in se nenehno prepletajo. Vse več posredne regulacije je 
značilno za sodobne družbe. Na trgu dela je država tista, ki lahko uresničuje ustrezne 
zakone za posamezna področja. Potrebno pa je vedeti, da imajo poleg države pomembno 
vlogo tudi sindikati, ki so vključeni v pogajanja in odločanja o zakonodaji, ter dogajanja na 


















3 BISTVENI ZAKONI S PODROČJA TRGA DELA 
 
 
Ignjatović (2002, str. 50) pravi, da so v sodobni družbi zakoni tisti, ki povzročajo 
probleme na trgu dela. Vzrok je predvsem v tem, da je večina zakonov zastarelih, 
temeljijo na predpostavkah in ne pokrivajo celotnega področja trga dela, ampak samo 
večino. 
 
Zakonov, ki urejajo področje trga dela, je veliko. Drobnič (2009, str. 67–79) je izpostavil 
naslednje pomembnejše zakone, ki so se s časom spreminjali in dopolnjevali:   
• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 103/2007),  
• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ki s 1. 1. 2011 
nadomešča Zakon o urejanju trga dela (Ur. list RS, št. 80/2010)),  
• Zakon o štipendiranju (Ur. list RS, št. 40/2009), 
• Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. list RS, št. 85/2009), 
• Zakon o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno (Ur. list RS, št. 12/2007), 
• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. list RS, št. 
16/2007-UPB2). 
 
3.1 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
 
S spremembo Zakona o delovnih razmerjih (skrajšano: ZDR) iz leta 2007 (Ur. list RS, št. 
103/2007) so urejena delovna razmerja med delavci in delodajalci skladno z Direktivami 
Sveta Evropske skupnosti. V delovnem razmerju in na delovnem mestu so prepovedane 
kakršnekoli oblike diskriminacije (npr. neenaka obravnava spolov, neposredna ali 
posredna diskriminacija, diskriminacija v povezavi z nosečnostjo, starševskim dopustom), 
trpinčenja in spolnega nadlegovanja. V kolikor pride do nespoštovanja teh oblik, je za 
delodajalca določena odškodninska odgovornost. Delavcu je potrebno zagotoviti varno 
delovno mesto. Za opravljanje dela na delovnem mestu je potrebno skleniti pogodbo o 
zaposlitvi. Sprememba zakona, poleg že znanih oblik pogodb o zaposlitvi, dopušča še 
naslednje možnosti pogodbe o zaposlitvi:  
• pogodba o zaposlitvi v zvezi s projektnim delom, ki se lahko sklene za določen čas, 
za celoten čas trajanja nekega projekta; 
• pogodba o zaposlitvi v zvezi z delom na domu – delavec ima izenačene pravice z 
ostalimi delavci, ki svoje delo opravljajo neposredno pri delodajalcu. Prav tako je 
upravičen do ustrezne informacijske tehnologije, sodelovanja pri upravljanju, 
sindikalnemu organiziranju; 
• pogodba o zaposlitvi v zvezi s krajšim delovnim časom – posebnost omenjene 
pogodbe se pojavlja pri starejših delavcih, in sicer, da lahko v primeru delne 
upokojitve opravljajo delo pri delodajalcu na istem ali drugem delovnem mestu za 
krajši delovni čas. 
 
3.2 ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI  
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (skrajšano: ZZZPB) se je 




dela (skrajšano: ZUTD) (Ur. list RS, št. 80/2010), ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2011 in 
nadomešča ZZZPB.  
 
Osnovni namen ZUTD je v tem, da država s hitrejšim ukrepanjem poveča varnost iskalcev 
zaposlitve, brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Med cilje je 
uvrščena vzpostavitev mreže izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja 
zaposlitve. Z vzpostavitvijo te mreže bo možno dosegati višjo stopnjo zaposlenosti, 
svobodno izbiro zaposlitve, poklica (usklajen s kompetencami in možnostmi za zaposlitev 
posameznika). K povečanju varnosti in večji zaposljivosti bodo imeli pomembno vlogo tudi 
ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Njihov namen bo usposabljati, izobraževati 
(usklajeno s potrebami na trgu dela), pospeševati zaposlovanje ter odpirati nova delovna 
mesta (ZUTD, 3. člen). 
 
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja bodo le eni izmed ukrepov, ki jih bo izvajala država. 
Med ostalimi ukrepi države se nahajajo storitve za trg dela (vseživljenjska karierna 
orientacija, posredovanje zaposlitve), zavarovanje za primer brezposelnosti ter 
zagotavljanje pravic za primer brezposelnosti (ZUTD, 15. člen). 
  
Po tem zakonu bodo imeli pomembno vlogo pri izvajanju ukrepov države ZRSZ-ji, 
koncesionarji, Javni skladi Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij.  
 
Ker se ta zakon nanaša tudi na področje denarnih nadomestil, pa bo glede tega področja 
nekaj govora v poglavju o sistemih socialne varnosti.  
 
3.3 ZAKON O ŠTIPENDIRANJU 
 
Spremenjeni Zakon o štipendiranju (skrajšano: ZŠtip) iz leta 2009 (Ur. list RS, št. 
40/2009) ureja dodeljevanje štipendij doma in za državljane Republike Slovenije, ki se 
izobražujejo v tujini. Opredeljeni so pogoji in višina cenzusov za dodeljevanje državnih 
štipendij kandidatom (med njimi so tudi kandidati iz enostarševskih družin, kandidati s 
posebnimi potrebami). Kandidati lahko po novem uveljavljajo pravico do štipendij pri 
pristojnem centru za socialno delo. 
 
3.4 ZAKON O NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJAH 
 
Spremenjeni in dopolnjeni Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (skrajšano: ZNPK) 
(Ur. list RS, št. 85/2009) ureja pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za kandidate 
stare najmanj 18 let ter v izjemnih primerih za kandidate pod to starostno mejo. Kandidat 
je pred postopkom pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije dolžan opraviti posvet z 
izvajalcem za ugotovitev in potrditev nacionalne poklicne kvalifikacije. Sam postopek 
preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij opravljajo izvajalci oz. komisije. Celoten 
nadzor nad njihovim delom pa opravljajo državni izpitni centri s svojo udeležbo enkrat 
letno.  
 
3.5 ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU 
INVALIDOV 
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (skrajšano: ZZRZI) iz leta 2007 




njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela (odstranjevanje ovir, ustvarjanje enakih 
možnosti) ter povečuje njihovo zaposljivost. Za povečanje zaposljivosti je na voljo 
zaposlitvena rehabilitacija. Le-ta jim omogoča usposabljanje za ustrezno delo, zaposlitev, 
napredovanje in zadržanje zaposlitve.  
 
Zaposlovanje invalidov je prilagojeno njihovim sposobnostim, ki jih delodajalci upoštevajo 
pri: 
• podporni (delovno mesto, ki omogoča strokovno, tehnično podporo invalidu, 
delodajalcu, delovnemu okolju) in 
• zaščitni zaposlitvi (delovno mesto, ki je prilagojeno njegovim delovnim 
sposobnostim in potrebam). 
 
V tem zakonu je pomemben kvotni sistem zaposlovanja invalidov. V okviru kvotnega 
sistema zaposlovanja so delodajalci dolžni zaposlovati določeno število invalidov.  
 
3.6 ZAKON O PREPREČEVANJU ZAPOSLOVANJA IN DELA NA ČRNO 
 
Celoten Zakon o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno (skrajšano: ZPZDC) (Ur. list 
RS, št. 12/2007-UPB1) ureja področje dela na črno ter določa, kdaj se delo in 
zaposlovanje na črno uvršča med delo na črno in izjeme, ki se ne uvrščajo med delo na 
črno.  
 
V okviru tega zakona bomo izpostavili izjemo, ko se zaposlovanje ne uvršča med delo na 
črno. To je kratkotrajno in malo delo. Za opravljanje kratkotrajnega dela je značilno 
brezplačno opravljanje dela v mikro družbi, zasebnem zavodu, pri podjetniku z največ 
desetimi zaposlenimi, ko delo opravlja zakonec podjetnika, lastnika, solastnika 
gospodarske družbe ali zasebnega zavoda. Kratkotrajno delo lahko opravlja oseba v 
sorodstvu do prvega kolena. Delo pa lahko traja v obsegu 40 ur na mesec. Za opravljanje 
te vrste dela je potrebna prijava na upravni enoti, kjer se delo opravlja (ZPZDC, 12. a 
člen).   
 
V tem zakonu je malo delo opredeljeno kot delo, ki traja v določenem obsegu ur na teden 
(20 ur) in na mesec (40 ur). Zakon določa, da plačilo za opravljeno malo delo ne presega 
50 % minimalne plače, če takšno vrsto dela opravlja oseba, ki: 
• nima delovnega razmerja s polnim delovnim časom, 
• ne opravlja samostojne dejavnosti ter  
• ne dobiva pokojnine. 
 
Za opravljanje malega dela je potrebno skleniti pogodbo o mali zaposlitvi med 
delodajalcem in osebo, ki bo opravila malo delo (ZPZDC, 12. b člen). 
 
O malem delu kot enem izmed aktualnejših dogajanj v zadnjem času pa bo več govora v 
nadaljevanju. 
3.7 ZAKON O MALEM DELU 
 
Zakon o malem delu (skrajšano: ZMD) (št. 102-01/10-28-87) je bil na seji Državnega 
zbora sprejet dne 26. 10. 2010.  
 
V zgoraj navedeni številki ZMD-ja je malo delo opredeljeno kot plačano, začasno, občasno 




• upravičencev do opravljanja takšne vrste dela, ki naj bi bili: študentje (med njimi 
tudi tuji študentje, ki opravljajo svoje študijske obveznosti ali prakso pri nas), 
dijaki, brezposelne osebe, upokojenci, prosilci za azil, osebe z začasno zaščito, 
neaktivne osebe (starejše od 15 let, brez statusa študenta ali dijaka, neupokojene, 
na ZRSZ-ju neprijavljene kot brezposelne osebe, nezaposlene/nesamozaposlene, 
brez statusa kmetovalca itd.); 
• opravljanja malega dela v omejenem obsegu ur na mesec (60 ur) in omejeni višini 
bruto dohodka na leto (6000 eur na leto); 
• omejevanja zaposlovanja števila pripadajočih malih delavcev pri delodajalcih glede 
na število zaposlenih; 
• posredovanja malega dela, s katerim bi se lahko ukvarjala organizacija, ki bi 
pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti posredovanja malega dela s strani 
ministrstva; 
• podeljevanja dovoljenj za posredovanje dejavnosti malega dela, o katerih bi 
odločalo ministrstvo na podlagi javnih razpisov. Odobrena dovoljenja za 
posredovanje dejavnosti malega dela bi veljala za dobo največ petih let. Po izteku 
tega časa bi se lahko pogodba izjemoma tudi podaljšala (največ za čas kot je bila 
pridobljena) v primeru pričakovanj, da bi se dejavnost posredovanja malega dela 
še naprej izvajala nemoteno in uspešno; 
• prenehanja veljavnosti dovoljenj za posredovanje dejavnosti malega dela. Le-ta 
naj bi prenehala veljati: po izteku časa, za katerega bi bilo podeljeno, s strani 
organizacije s pisno odpovedjo pogodbe o posredovanju malega dela (v tem 
primeru bi bilo potrebno obvestiti ministrstvo najmanj štiri mesece prej), s strani 
ministrstva po odvzemu dovoljenja, s prenehanjem organizacije, ob začetku 
stečajnega ali likvidacijskega postopka ter ob trajni odpovedi opravljanja 
dejavnosti posredovanja malega dela; 
• plačevanja prispevkov za socialno varnost, kjer bi se prispevki plačevali iz dohodka 
za opravljeno malo delo, katerih zavezanca za plačilo bi bila upravičenec in 
delodajalec; 
• ustanovitev proračunskih skladov v pristojnosti ministrstva. Proračunski skladi naj 
bi skrbeli za: (so)financiranje štipendij, delovanje Študentske organizacije 
Slovenije, izvedbo aktivne politike zaposlovanja in projektov, ki bi bili namenjeni 
študentom in upokojencem; zagotavljanje sredstev rizičnega sklada. Prav tako naj 
bi proračunski skladi skrbeli še za podporo evidentiranju, spremljanju in za nadzor 
nad pravilnim delovanjem malega dela; 
• vodenja malega dela, ki naj bi se vodilo v centralnih evidencah (evidence 
upravičencev, delodajalcev, napotnic, organizacij in rizičnih skladov) o malem delu 
pri ZRSZ-ju; 
• nadzora nad delovanjem tega zakona. Nadzor naj bi izvajali: Inšpektorat RS za 
delo (izvajanje določb zakona), DURS (plačevanje prispevkov za socialno varnost), 
ministrstvo (delo organizacij, namenska poraba sredstev iz dajatev malega dela)  
ter pooblaščena uradna oseba Inšpektorata RS za delo in DURS (postopek o 
prekršku, ki bi ga vodila in odločala). 
 
Vse zgoraj našteto bi obveljalo, če zakon na referendumu ne bi "padel". Kot vemo, je 
referendum glede omenjenega zakona potekal dne 10. 4. 2011. V kolikor omenjeni zakon 





4 PODROČJE UKREPOV NA TRGU DELA  
 
 
Za Slovenijo je od leta 2008 značilna gospodarska in finančna kriza. Za uspešen boj proti 
krizi je Vlada Republike Slovenije (skrajšano: Vlada RS) s skupino kriznih ministrov 
sprejela pomembne protikrizne ukrepe. Med pomembnejšimi protikriznimi ukrepi se 
nahajajo ukrepi namenjeni finančnemu sektorju, gospodarstvu, javnemu sektorju, 
prebivalstvu ter ukrepi za izboljšanje črpanja evropskih sredstev (Vlada RS, 2010). Vsi 
navedeni ukrepi so pomembni za ublažitev krize, vendar pa bomo v nadaljevanju 
izpostavili ukrepa, povezana s področjem gospodarstva in prebivalstva.  
 
Na področju gospodarstva je zaradi povečevanja števila brezposelnih oseb država sprejela 
dva zakona z namenom ohranitve delovnih mest (Kajzer, 2010, str. 25). Z Zakonom o 
delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (skrajšano ZDSPDČ) je delodajalcu 
omogočena pridobitev subvencije za delno sofinanciranje plač v višini 60 eur mesečno na 
delavca v primeru določitve polnega delovnega časa 36 ur tedensko (ZDSPDČ, 2. člen). 
ZRSZ je v letu 2009 sklenil z delodajalci 842 pogodb o delnem subvencioniranju polnega 
delovnega časa. Izmed delodajalcev pogodbenikov je bilo največ tistih, ki so prihajali iz 
predelovalnih dejavnosti (Statistične informacije, 2010, str. 2). S sprejetjem drugega 
zakona, Zakona o delnem povračilu nadomestila plač (skrajšano: ZDPNP), so delodajalci 
upravičeni do delnega povračila izplačanih nadomestil plač za delavce, ki jim začasno ne 
morejo zagotavljati dela. Upravičeni so še do povračila stroškov usposabljanja za obdobje, 
ko so delavci na začasnem čakanju (ZDPNP, 1. člen). Za ukrepe, ki jih je država namenila 
področju prebivalstva, je velik poudarek na aktivni politiki zaposlovanja in zagotavljanju 
socialne varnosti (Vlada RS, 2010).  
 
4.1 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
4.1.1 Pojem aktivna politika zaposlovanja  
 
Vodovnik (2009, str. 180) je opredelil aktivno politiko zaposlovanja (skrajšano: APZ) kot 
nek sistem ukrepov in njihovih aktivnosti. Izvajalka tega sistema je država, njen namen 
pa je preprečevanje in blažitev kriz na področju splošnega kadrovskega prestrukturiranja 
gospodarstva. Država pa zagotavlja s tem namenom: 
• pokrivanje dela stroškov za ohranjanje delovnih mest pri delodajalcih v 
ekonomskih težavah, sofinanciranje dela stroškov usposabljanja in 
preusposabljanja trajno presežnih delavcev v času odpovednega roka, stroškov 
prezaposlovanja in stroškov plače za delavca, ki se je zaposlil na začasno prosto 
delovno mesto delavca, ki se zraven še izobražuje, 
• sofinanciranje odpiranja delovnih (produktivnih) mest, 
• nudenje posojil za investicije v nove proizvodne zmogljivosti, 
• pokrivanje dela stroškov pri pospeševanju celotne zaposlitve delavcev v sezonskih 
dejavnostih, 
• usposabljanje novih sprejetih delavcev, 





4.1.2 Ukrepi in aktivnosti APZ za leto 20101 
 
Ukrepi APZ so bili zasnovani zaradi povečanja brezposelnosti. Z njimi država uravnava 
delovanje na trgu dela ter preprečuje prehitro naraščanje števila brezposelnih, 
podaljševanje čakalne dobe na novo zaposlitev, brezperspektivnost brezposelnih in 
povečevanje socialnih problemov (Vilič-Klenovšek et al., 1993, str. 7). 
 
V letu 2010 so v okviru APZ opredeljeni štirje osnovni ukrepi. Ti ukrepi so: svetovanje in 
pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja, povečevanje socialne vključenosti. 
4.1.2.1 Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 
 
Ta ukrep posameznikom omogoča seznanitev s poklicnimi možnostmi na trgu dela, 
svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve. Osnovni cilj tega ukrepa je izboljšati 
zaposlitvene možnosti ter odpraviti ovire pri iskanju zaposlitve. V okviru ukrepa se izvajajo 
aktivnosti poklicnega in zaposlitvenega informiranja, svetovanja in motiviranja, pomoči pri 
iskanju zaposlitve, razvoja in izvajanja novih oblik pomoči ter predstavitev. Aktivnost 
poklicnega in zaposlitvenega informiranja, svetovanja in motiviranja brezposelnim osebam 
omogoča potrebno svetovanje ter informacije glede trga dela. S pravimi informacijami se 
lažje odločijo za načrtovanje svoje poklicne poti in zaposlitve. Z aktivnostjo pomoči pri 
iskanju zaposlitve se osebam omogoča pomoč, potrebna motivacija pri iskanju zaposlitve, 
usposabljanje, pridobivanje komunikacijskih veščin. Z zadnjo aktivnostjo razvoja in 
izvajanj novih oblik pomoči ter predstavitev se promovirajo zaposlovanja, zaposlovanje 
starejših, osveščanje javnosti in delodajalcev v zvezi z odpravo diskriminatornih praks, ki 
so povezane z zaposlovanjem izpostavljenih skupin oseb na trgu dela. 
 
4.1.2.2 Usposabljanje in izobraževanje 
 
Z ukrepom usposabljanja in izobraževanja se želi doseči povečana zaposljivost in 
konkurenčnost na trgu dela. To je možno s pridobivanjem novega znanja, spretnosti, 
zmožnosti, z dvigom izobrazbe in kvalifikacijske ravni zaposlenih in brezposelnih. V okviru 
tega ukrepa se izvajajo aktivnosti: programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne 
poklicne kvalifikacije, programi praktičnega usposabljanja, izobraževanja ter sofinanciranje 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost. Pri aktivnosti 
programov institucionalnega usposabljanja in nacionalnih poklicnih kvalifikacij je poudarek 
na pridobivanju potrebnih znanj ter izpopolnjevanju na področju opravljanja dela nalog v 
okviru poklica. Z naslednjo aktivnostjo programov praktičnega usposabljanja, 
izobraževanja se zagotavljajo delovni preizkusi sposobnosti brezposelnih oseb, 
usposabljanja brezposelnih oseb in absolventov, pridobivanje potrebnih znanj s pomočjo 
formalnega izobraževanja, projektnega učenja. Zaposlenim se omogoča pridobitev 
dodatnih znanj za boljšo usposobljenost na delovnih mestih. Po drugi strani pa se 
delodajalce spodbuja k izvajanju mentorskih shem prenosa znanja. Z zadnjo aktivnostjo 
sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost 
se preprečuje prehod neustrezno usposobljenih zaposlenih med delovnimi mesti z 
usposabljanjem. Preprečuje se tudi prehod presežnih delavcev v brezposelnost.  
 
                                                           
1 Področje ukrepov in aktivnosti APZ je povzeto po Katalogu ukrepov aktivne politike 




4.1.2.3 Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
 
Z ukrepom spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja se spodbuja brezposelne 
osebe k samozaposlitvi z namenom uresničitve podjetniške ideje po opravljenem 
usposabljanju. Poleg spodbujanja k samozaposlitvi se v okviru tega ukrepa opravlja še: 
spodbujanje zaposlovanja najtežje zaposljivih skupin oseb (poudarek na prejemnikih 
denarnih socialnih pomoči), povečevanje prilagodljivosti trga dela (spodbujanje novih 
oblik zaposlovanja), povečevanje regijske in sektorske mobilnosti, ohranjanje delovnih 
mest ter podpora preoblikovanju podjetij. Omenjeni ukrep vključuje štiri temeljne 
aktivnosti: spodbujanje samozaposlovanja in zaposlovanja, subvencije za zaposlitev težje 
zaposljivih skupin brezposelnih oseb, povračila stroškov dela, ohranitev in odpiranje novih 
delovnih mest. Z aktivnostjo spodbujanja samozaposlovanja in zaposlovanja se ponuja 
pomoč in podeljuje subvencije pri samozaposlovanju. Z aktivnostjo subvencij za zaposlitve 
težje zaposljivih brezposelnih oseb se spodbuja zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih in 
brezposelnih oseb, iskalcev prvih zaposlitev. Naslednja aktivnost povračilo stroškov dela 
delodajalcem omogoča povračilo prispevkov z namenom spodbujanja zaposlovanja 
brezposelnih oseb za obdobje porodniških dopustov. Z zadnjo aktivnostjo ohranitev in 
odpiranje delovnih mest se skrbi za ublažitev posledic gospodarske krize. Kljub skrajšanju 
delovnega časa je delavcem omogočena polna delovna doba in ohranitev delovnih mest. 
Delodajalcem pa so omogočene subvencije zaradi ohranitve delovnih mest, ampak samo v 
primeru določitve polnega delovnega časa – 36 ur na teden. V tej aktivnosti se pojavljajo 
še možnosti subvencij za zaposlovanje, samozaposlovanje, prezaposlovanje. Vse te 
subvencije se izvajajo z namenom ustvarjanja delovnih mest (npr. subvencija podjetjem, 
ki bi želela del svoje dejavnosti prenesti na delavce, ki se bodo samozaposlili), ohranitve 
zaposlitve, preprečevanja prehoda zaposlenih v odprto brezposelnost ter z namenom 
spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb, ki so ostale brez zaposlitve zaradi stečajev.   
 
4.1.2.4 Programi za povečevanje socialne vključenosti 
 
Navedeni ukrep je usmerjen k spodbujanju socialne vključenosti ljudi – uresničevanje, 
uveljavljanje aktivnosti, projektov za ustvarjanje okolja, ki bo ljudi motiviralo k aktivnosti. 
Pri tem pa bodo lažje našli delo in obenem uživali potrebno raven socialne zaščite. 
Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti je aktivnost, ki jo zajema zadnji 
ukrep APZ. V okviru te aktivnosti se izvajajo javna dela (z njimi se želi zmanjšati število 
brezposelnih oseb na način, kot je aktivacija in socialna vključenost brezposelnih oseb, 
ohranjanje in razvoj delovnih sposobnosti, razvoj novih delovnih mest in nazadnje k 
reševanju brezposelnosti na območjih občin pritegniti občine k večjemu sodelovanju za 
reševanje brezposelnosti), subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter 
osebne asistence ter različne spodbude, kot so npr. spodbude za zaposlovanje dolgotrajno 
brezposelnih oseb, za razvoj socialnega podjetništva, za socialno vključenost in enake 
možnosti na trgu dela (MDDSZ, 2010).  
4.2 SISTEM SOCIALNE VARNOSTI 
 
V sistemu socialne varnosti se socialna varnost zagotavlja s sistemom socialnega 
zavarovanja in sistemom socialne pomoči. V sistemu socialnega zavarovanja za primer 
brezposelnosti se brezposelnim osebam omogoča denarna dajatev, ki ji pravimo denarno 
nadomestilo. To vrsto dajatve prejmejo v sorazmerju z višino vplačanih prispevkov 
(Kopač, 2002, str. 147). S sistemi socialnega varstva so omogočene dajatve v denarju in 
naravi za družine in posameznike takrat, ko potrebujejo pomoč v primeru socialne in 




minimalna sredstva za preživetje. Za upravičenost do teh sredstev je potreben poseben 
ugotovitveni postopek, v katerem se ugotovi, da jih potrebujejo (Bubnov-Škoberne in 
Strban, 2010, str. 102).  
  
V nadaljevanju poglavja bo predstavljeno področje denarnega nadomestila in področje 
denarne pomoči. 
 
4.2.1 Denarno nadomestilo 
  
Denarno nadomestilo je pravica, katero bo lahko brezposelna oseba po novem ZUTD 
uveljavljala, če je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj 9 mesecev v 
zadnjih dveh letih (ZUTD, 59. člen). 
 
V določbah novega ZUTD-ja je področje trajanja denarnega nadomestila urejeno tako, da 
bo brezposelna oseba lahko uveljavljala denarno nadomestilo v trajanju števila mesecev 
za določeno zavarovalno dobo (ZUTD, 60. člen).    
 
Vodovnik (2009, str. 178, 179) pravi, da pravica do denarnega nadomestila lahko miruje 
(začasno se ne izplačuje) v primeru spremembe pravnega položaja brezposelne osebe 
(npr. pridobiva dohodke iz drugih virov ali pa je kako drugače ekonomsko ali socialno 
oskrbljena).    
 
Pravica do denarnega nadomestila lahko brezposelni osebi tudi preneha. To pa je možno v 
naslednjih primerih: 
• sklenitev pogodbe o zaposlitvi, 
• opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja (podlaga za vključitev v 
obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti), 
• vpis v register kot samozaposlena oseba, 
• vpis gospodarske družbe, zavoda v register in prevzem vodenja kot edini 
družbenik, 
• dopolnitev starosti 65 let oz. pridobitev statusa upokojenca, 
• pravnomočna odločba o popolni nezmožnosti za delo, 
• posredovanje nepopolnih in neresničnih podatkov (odvisna je pridobitev, odmera 
in izplačilo denarnega nadomestila), 
• nastop prestajanja kazni daljše od 6 mesecev, 
• opustitev obveznosti sprotnega obveščanja zavoda,  
• odjava iz evidence brezposelnih oseb (ZUTD, 65. člen). 
 
Ohranitev pravice do sorazmernega dela denarnega nadomestila je možna v primerih, ko 
se brezposelna oseba zaposli s krajšim delovnim časom. Zavod je tisti, ki se mora strinjati 
s tem, da se brezposelni osebi pravica do denarnega nadomestila ohrani, v kolikor 
pridobiva dodatne dohodke. V primeru pridobivanja le-teh se ji denarno nadomestilo 
zniža. Hkrati pa ji zavod v nezmanjšanem obsegu plačuje prispevke za zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Izjema je v primeru, da je oseba delno zaposlena 
in pridobiva denarno nadomestilo za preostali del časa (Vodovnik, 2009, str. 178, 179). 
 





Tabela 1: Skupna višina izplačanih denarnih nadomestil, število prejemnikov denarnih 
nadomestil 
 
Leto Višina Število prejemnikov 
Leto 2008 99.126.060,2 169.989 
Leto 2009 191.628.636,4 328.153 
do meseca 
oktobra 2010 192.028.336,9 299.460 
 
Vir: ZRSZ, 2010 
 
Podatki iz zgornje tabele nam dajejo zanimivo informacijo glede skupne višine izplačanih 
denarnih nadomestil in številu prejemnikov. V letu 2008 je bilo izplačanih 99.126.060,2 
eur denarnih nadomestil. Za leto 2009 jih je bilo izplačanih 191.628.636,4 eur. Tukaj je 
razvidno bistveno povečanje števila izplačanih sredstev, namenjenih prejemnikom 
denarnih nadomestil. Do meseca oktobra 2010 se je višina izplačanih denarnih nadomestil 
povečala na 192.028.336,9 eur. Če pogledamo leto 2009, lahko opazimo, da je število 
izplačanih nadomestil v celem letu doseglo 191.628.636,4 eur, medtem ko se je to število 
samo do meseca oktobra leta 2010 povečalo za 399.700,4 eur. Glede na to, da je to 
podatek samo za prvih deset mesecev leta 2010, pa je razvidno tudi to, da je bilo za 
področje denarnih nadomestil namenjenih več sredstev kot v obeh letih (2008, 2009). V 
letu 2008 je denarno nadomestilo prejemalo 169.989 oseb. Leto kasneje je denarno 
nadomestilo prejemalo 328.153 oseb. Če pogledamo primerjavo obeh let, lahko opazimo, 
da se je število oseb, ki so prejemali denarna nadomestila leta 2009, glede na leto 2008, 
povečalo za 158.164 prejemnikov denarnih nadomestil. Samo do meseca oktobra 2010 je 
denarno nadomestilo prejemalo 299.460 oseb. Ta podatek je zanimiv z vidika pregleda 
števila prejemnikov v letu 2008. V celem letu je denarno nadomestilo prejemalo manj 
oseb, kot jih je prejemalo v prvih desetih mesecih leta 2010. 
 
4.2.2 Denarna socialna pomoč  
 
Pravico do denarne socialne pomoči lahko pridobijo osebe, ki živijo v Republiki Sloveniji, 
nimajo večjega premoženja, so brez minimalnih sredstev (dohodkov) za preživljanje ali pa 
ne morejo vplivati na vzrok okoliščin (npr. trajna nezmožnost za delo, starost itd.). Oseba 
je do denarne socialne pomoči upravičena v obsegu minimalnega dohodka, zmanjša pa se  
na zakonsko določen način za tiste, ki jih oseba oz. upravičenec preživlja. Za denarno 
socialno pomoč je značilno tudi to, da se lahko poveča za "dodatek za pomoč in 
postrežbo". To je možno ob izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, in v kolikor 
omenjenega dodatka ne prejema po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Pri denarnih socialnih pomočeh obstaja t. i. "izredna" socialna pomoč. Ta oblika pomoči 
spada pod posebne oblike pomoči in se zagotavlja osebam zaradi kratkotrajne materialne 
ogroženosti. Časovno gledano pa se denarna socialna pomoč lahko prejema občasno ali 
dolgotrajno. Če gre za prejemanje občasne pomoči, se ta lahko prvič dodeli za največ 3 
mesece, v primeru ponovne dodelitve pa do 6 mesecev. Obstaja tudi možnost dodelitve 
do 1 leta, vendar pa je to možno samo takrat, ko ni možno pričakovati, da se bo stanje 
upravičenca izboljšalo. Do trajne socialne pomoči so osebe upravičene samo v  primerih 
izredno težkih socialnih razmer in v primerih trajne nezmožnosti za delo. Pomembno vlogo 
pri dodeljevanju socialnih pomoči imajo premoženjske razmere upravičenca. 
Premoženjske razmere in njihove spremembe vplivajo na pravico do denarne socialne 




Tabela 2: Skupna višina izplačanih sredstev in upravičencev do denarnih pomoči za leti 
2008 in 2009 ter do oktobra 2008, 2009, 2010 
 




Leto 2008 109.507.676,0 Leto 2008 567.089 
Leto 2009 129.663.097,0 Leto 2009 806.403 
Skupno število izplačanih 
sredstev do meseca oktobra 
Skupno število 
upravičencev do meseca 
oktobra 
do okt. 08 90.681.933,0 do okt. 08 448.977 
do okt. 09 105.128.642,0 do okt. 09 653.078 
do okt. 10 124.680.202,0 do okt. 10 755.302 
 
Vir: MDDSZ, 2010 
 
Zgornja Tabela 2 nam prikazuje zanimive informacije glede skupnega števila izplačanih 
sredstev, ki jih je država namenila področju denarnih socialnih pomoči. Na področju 
denarnih socialnih pomoči je po zgornjih podatkih razvidno povečevanje števila izplačanih 
sredstev. Tako je bilo v letu 2008 namenjenih 109.507.676,0 eur, leto kasneje se je to 
število povečalo na 129.663.097,0 eur. Iz slednjega je razvidno, da se je potreba po 
socialni varnosti v letu 2009 povečala, saj je bilo v omenjenem letu izplačanih kar za 
20.155.421,0 eur več denarnih socialnih pomoči kot v letu 2008. Do meseca oktobra 2008 
je bilo izplačanih 90.681.933,0 eur. Največji obseg izplačanih sredstev je bil do meseca 
oktobra 2010, in sicer 124.680.202,0 eur. Glede na mesec oktober 2009, ko jih je bilo 
izplačanih 105.128.642,0 eur, se je število sredstev, namenjenih denarnim socialnim 
pomočem, povečalo kar za 19.551.560,0 eur. Poleg števila izplačanih sredstev za 
proučevana obdobja pa so zanimivi tudi podatki, ki nam prikazujejo skupno število 
upravičencev. Število upravičencev, ki so prejemali denarno socialno pomoč v letu 2008, 
je bilo 567.089. Leto kasneje se je povečalo število upravičencev, in sicer na 806.403. 
Število upravičencev se je po podatkih iz zgornje tabele ravno tako povečevalo do meseca 
oktobra. Do meseca oktobra 2009 jih je denarno socialno pomoč prejemalo 653.078 
upravičencev, kar je za 45,5 % več kot meseca oktobra 2008. Tukaj razberemo, da se je 
število prejemnikov v primerjanem obdobju povečalo za malo manj kot polovico. Do 
meseca oktobra 2010 jih je denarno socialno pomoč prejemalo 755.302 upravičencev. To 
število upravičencev je obenem tudi najvišje število upravičencev glede na podatke do 






5 NAJBOLJ IZPOSTAVLJENE SKUPINE OSEB NA TRGU DELA 
 
 
Na trgu dela obstajajo skupine oseb, za katere velja, da so najbolj izpostavljene. 
Razvrščamo jih v naslednje skupine: dolgotrajno brezposelni, mladi, starejši, ženske in 
invalidi. 
 
5.1 DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI 
 
Pod dolgotrajno brezposelnost uvrščamo brezposelno osebo, ki je:  
• najmanj 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljena med brezposelnimi ali 
• mlajša od 25 let ter v zadnjih 8 mesecih prijavljena med brezposelnimi najmanj 6 
mesecev (ZRSZ, 2010). 
  
Za dolgotrajno brezposelnost je značilno, da je to najhujša oblika brezposelnosti, ker ima 
negativne učinke za posameznika, določene družbene skupine in državo. V primerjavi z 
ostalimi skupinami brezposelnih so dolgotrajno brezposelni veliko bolj izpostavljeni socialni 
in ekonomski izoliranosti, delodajalcem niso zanimivi, odvisni so od raznih socialnih 
pomoči (Dominkuš, 2002, str. 320, 321). Za lažjo predstavo o številu dolgotrajno 
brezposelnih oseb pa si poglejmo spodnjo tabelo. 
 
Tabela 3: Število registriranih dolgotrajno brezposelnih oseb za mesec oktober 2008, 
2009, 2010 
 
 okt. 08 okt. 09 okt. 10 I okt.10/okt.09 
Dolgotrajno 
brezposelni 
31.439 32.549 46.691 143,4 
 
Vir: Mesečne informacije ZRSZ, mesec oktober 2008, 2009, 2010, lasten izračun indeksa 
 
Po podatkih iz zgornje Tabele 3 je število dolgotrajno brezposelnih iz meseca oktobra 
2008 do meseca oktobra 2010 naraščalo. Število registriranih dolgotrajno brezposelnih 
oseb se je meseca oktobra 2008 z 31.439 dolgotrajno brezposelnih oseb povečalo na 
32.549 dolgotrajno brezposelnih oseb meseca oktobra 2009. Število dolgotrajno 





Mladost je obdobje različnih prehodov, vključevanja v različne vloge, oblikovanja različnih 
socialnih in osebnih odnosov. Položaj mladih na trgu dela se spreminja zaradi različnih 
okoliščin, ki nastajajo pri povpraševanju in ponudbi po delovni sili. Spreminjajo se 
predvsem prehodi iz šolanja v zaposlitve, ki se podaljšujejo. Problem je tudi v 
sprejemanju drugih vlog na prehodu mladih v odraslost in v podaljševanju odvisnosti 
mladih od staršev in družine (Trbanc in Verša, 2002, str. 339, 340). Klužer (2009, str. 50) 
je mnenja, da je potrebno proučiti pogoje in institute, ki imajo dober ali slab vpliv pri 





Velika prednost mladih ob vstopu na trg dela je njihovo znanje, ki ga pridobijo v času 
izobraževanja. Veliko mladih si skozi proces odraščanja nabere ogromno spretnosti in 
kompetenc, ki potem konkurirajo ostalim skupinam oseb na trgu dela. Med te značilnosti 
bi lahko uvrstili sposobnosti, kot so: sposobnost široke uporabe računalnika, znanje tujih 
jezikov, uporaba interneta, sposobnost iskanja in uporabe informacij, precejšnja mobilnost 
itd. Takšna skupina mladih ima bistveno večje prednosti pred mladimi, ki na trg dela 
vstopajo brez ustrezne izobrazbe in s pomanjkljivim znanjem. Pomanjkanje delovnih 
izkušenj in delovne usposobljenosti za mlade predstavlja veliko slabost. Za delodajalce 
pomenijo delovno silo, ki jo težko zaposlijo na pomembnejših delovnih mestih, saj 
predstavljajo tveganje. Tako jim delodajalci ponujajo nestalne in fleksibilne oblike 
zaposlitev. Večina mladih pa le ni brez delovnih izkušenj. Le-te si pridobijo v času šolanja. 
Pridobljene izkušnje največkrat niso povezane s področjem dela, za katerega se mladi 
izobražujejo (Trbanc in Verša, 2002, str. 340, 341). O številu brezposelnih mladih, kot eni 
izmed izpostavljenih skupin na trgu dela, so podatki prikazani v naslednji tabeli. 
 
Tabela 4: Število registriranih brezposelnih mladih za mesec oktober 2008, 2009, 2010 
 
 okt. 08 okt. 09 okt.10 I okt.09/okt.08 I okt.10/okt.09 
Mladi do 26 
let 
9.841 15.522 15.684 157,7 101,0 
 
Vir: Mesečne informacije ZRSZ, mesec oktober 2008, 2009, 2010, lasten izračun indeksov 
 
Brezposelnost mladih v kategoriji do 26 let se je iz meseca oktobra 2008, ko jih je bilo 
brezposelnih 9.841, povečalo na 15.522 meseca oktobra 2009 (Tabela 4). Ti dve števili 
nam povesta, da je bilo število brezposelnih mladih do 26 let v mesecu oktobru 2009 višje 
kar za več kot polovico (57,7 %) glede na mesec oktober 2008. V mesecu oktobru 2010 




Starejši so bili v predindustrijskih družbah tisti, ki so prenašali proizvodno znanje na 
mlajše delavce. Bili so nepogrešljiv del delovne sile. Na položaj starejših na trgu dela so v 
90-ih letih prejšnjega stoletja zelo vplivale družbenoekonomske spremembe. Posledično je 
gospodarska kriza privedla do množičnih prehodov starejših v brezposelnost in 
neaktivnost. Staranje prebivalstva lahko na dolgi rok povzroči resno pomanjkanje delovne 
sile, kar pa vpliva na slovensko gospodarstvo. Vse več je starejše delovne sile, pred katero 
se postavlja zahteva po podaljševanju delovne aktivnosti (Verša, 2002, str. 372). 
Predvsem z motivacijskimi dejavniki, kot so npr. finančne spodbude, prilagajanje delovnih 
mest starejšim (delo za krajši delovni čas), naj bi se starejše obdržalo v delovni aktivnosti. 
Pogosto so delodajalci tisti, ki pri zaposlovanju starejših vidijo prednosti in slabosti. Kot 
prednosti starejših delavcev velja, da so bolj zanesljivi in imajo primernejši odnos do dela 
(Vodopivec et al., 2008, str. 81–84). Razlog za slabo stran zaposlovanja starejših se skriva 
v tem, da so starejši pogosto brez ustrezne izobrazbe, velikokrat imajo manjšo motivacijo 
za ponovno izobraževanje ali usposabljanje. Na Zavodu za zaposlovanje so starejši v 
primerjavi z mlajšimi prijavljeni dlje časa. Možnosti za zaposlitev starejših se dodatno 
zmanjšujejo zaradi daljšanja brezposelnosti (Letno poročilo ZRSZ, 2009, str. 40).  
 
Posledice staranja prebivalstva so številne. Vidne so predvsem na dveh ravneh, in sicer na 




posebne potrebe po zdravstveni negi, socialni varnosti, izobraževanju, bivanju ipd. Ostale 
posledice staranja prebivalstva vplivajo na ekonomsko aktivnost starejših kot tudi na trg 
dela. Te se kažejo v: 
• zmanjševanju kontingenta delovno sposobnega prebivalstva, kar ima za posledico 
zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva, 
• staranju delovno aktivnega prebivalstva in 
• povečanju števila upokojencev (Verša, 2002, str. 375). 
 
Tabela 5: Število registriranih brezposelnih starejših za mesec oktober 2008, 2009, 
2010 
 
 okt. 08 okt. 09 okt. 10 
Starejši - stari 
50 let in več 21.402 27.801 31.723 
  
Vir: Mesečne informacije ZRSZ, mesec oktober 2008, 2009, 2010 
 
Povečevanje števila registriranih brezposelnih starejših je vidno v vseh treh obdobjih 
(Tabela 5). Tako je bilo v mesecu oktobru 2008 brezposelnih 21.402 starejših, naslednje 





Skozi posamezna zgodovinska obdobja so se značilnosti delitve dela razlikovale glede na 
razredno, regionalno, religiozno in etnično pripadnost. Velikokrat, z redkimi izjemami, je 
ženska bila tista, ki je dobila statusno nižja in manj plačana dela. Konec 19. in začetek 20. 
stoletja je ženskam prinesel nekatere legalne možnosti za spremembo svojega socialnega 
položaja (npr. volilna pravica, enakopravnost v starševstvu, možnost izobraževanja ipd.). 
Postopoma so se ženske stalneje vključevale na trg dela zaradi zmanjšanja števila otrok, 
povečane pričakovane življenjske starosti, rasti storitvenega sektorja ekonomije. Danes so 
ženske vse bolj obremenjene s skrbmi za otroke, družino in čedalje bolj izpostavljene 
pritiskom delodajalcev. Potrebna bi bila prizadevanja za izboljšanje položaja žensk na trgu 
dela v smeri dviga kakovosti zaposlitev, upoštevanja posebnih značilnosti posameznih 
skupin žensk (Černigoj Sadar in Verša, 2002, str. 398, 399, 426, 427).    
 
Tabela 6: Število registriranih brezposelnih žensk za mesec oktober 2008, 2009, 2010 
 
 okt. 08 okt. 09 okt. 10 I okt.09/okt.08 I okt. 10/okt.09 
Ženske 32.700 46.299 49.813 141,6 107,6 
 
Vir: Mesečne informacije ZRSZ, mesec oktober 2008, 2009, 2010, lasten izračun indeksov 
 
Iz zgornje Tabele 6 je možno razbrati število registriranih brezposelnih žensk. Kot lahko 
opazimo, je vidno povečevanje števila registriranih brezposelnih žensk. Najvišje število 
brezposelnih žensk je bilo v mesecu oktobru 2010. Pomemben je tudi podatek o številu 
brezposelnih žensk za mesec oktober 2009, ko jih je bilo brezposelnih 46.299. Število 








Invalidi spadajo v skupino delavcev, ki se na trgu dela težje uveljavljajo. Pri najemanju 
delovne sile v tržnem gospodarstvu delodajalce največkrat zanima delovna zmožnost 
posameznika. Za invalide imajo pogosto nekakšno predpostavko, da so le-ti običajno 
premalo prilagodljivi, učinkoviti, vztrajni. Velikokrat jih težje prerazporejajo z zamišljenim 
kadrovskim načrtom. Drugi problem, s katerim se srečujejo delodajalci pri zaposlovanju 
invalidov, je, da težje zadostijo vsem omejitvam, ki jih imajo invalidi. Da bi se invalidom 
zagotovila večja učinkovitost, sposobnost za delo in zmanjševanje oviranosti, si delodajalci 
počasi prizadevajo tudi za razvoj strokovne pomoči in prilagoditve delovnih mest. 
Najpogosteje se invalidi zaposlujejo v invalidskih podjetjih in varstveno-delovnih centrih. 
Glede na trend staranja prebivalstva je v prihodnosti pričakovati povečanje potreb po 
delavcih in s tem večje zaposlitvene možnosti tudi za invalide (Drobnič, 2002, str. 436, 
456, 460, 461, 468). 
 
Tabela 7: Število registriranih brezposelnih invalidov za mesec oktober 2008, 2009, 
2010 
 
 okt. 08 okt. 09 okt. 10 I okt.09/okt.08 I okt. 10/okt.09 
Invalidi 10.663 12.779 14.144 119,8 110,7 
 
Vir: Mesečne informacije ZRSZ, mesec oktober 2008, 2009, 2010, lasten izračun indeksov 
 
Kot je razvidno iz Tabele 7, se je število brezposelnih v skupini invalidov povečevalo. V 
oktobru 2008 jih je bilo brezposelnih 10.663. V naslednjem letu meseca oktobra je bilo 
število brezposelnih invalidov višje za 19,8 % glede na oktober 2008. Število brezposelnih 





6 STANJE NA TRGU DELA V SLOVENIJI 
 
 
Dogajanje na trgu dela pri nas je zaradi gospodarske krize privedlo do sprememb na 
področju različnih dejavnosti in brezposelnosti. Na področju dejavnosti je bila najbolj 
prizadeta predelovalna dejavnost, kjer bilo tudi največ zaposlenih. Konec leta 2009 se je v 
primerjavi s prejšnjim letom število zaposlenih v tej dejavnosti zmanjšalo za 25.649 oseb. 
Do zmanjšanja zaposlenih je prišlo tudi v nekaterih panogah predelovalne dejavnosti kot 
npr. proizvodnja drugih vozil in plovil, proizvodnja oblačil (predvsem zaradi stečajev in 
likvidacij) ter najmanjša panoga – proizvodnja koksa in naftnih derivatov. Poleg 
predelovalne dejavnosti so bile prizadete dejavnosti trgovine ter vzdrževanja in popravila 
motornih vozil, gradbeništva, storitvene dejavnosti (dejavnost prometa in skladiščenja, 
finančne in zavarovalniške dejavnosti, gostinstvo, dejavnost gospodinjstev z zaposlenim 
hišnim osebjem in proizvodnje za lastno rabo) (Letno poročilo ZRSZ, 2009, str. 23, 25). 
Zmanjšanje števila zaposlenih je privedlo do večjega števila prijav brezposelnih oseb na 
ZRSZ. Za lažjo predstavo o gibanju brezposelnosti pa smo v nadaljevanju tega poglavja 
raziskali področje registrirane in anketne brezposelnosti. Brezposelnost je v tuji literaturi 
opredeljena kot število ljudi, ki aktivno išče delo in ga kljub temu ne more najti (Cleaver, 
2007, str. 70). Pod pojmom registrirana brezposelnost si lahko razlagamo naslednje: 
na ZRSZ se prijavijo osebe brez delovnega razmerja, ki so stare več kot 15 let ter 
izpolnjujejo splošne zdravstvene pogoje. Te osebe so aktivni iskalci zaposlitve, 
razpoložljive in sposobne za delo. Registrirano brezposelne osebe pa niso osebe kot npr. 
upokojenci, študentje, dijaki, vajenci, udeleženci izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, 
udeleženci programa usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programov APZ 
(Metodološka pojasnila ZRSZ, 2010). Pod pojmom anketna brezposelnost si lahko 
razlagamo naslednje: z anketo o delovni sili (ADS) se pridobivajo podatki o stanju in 
spremembah na trgu dela v Sloveniji. Izvaja se v skladu z navodili Mednarodne 
organizacije za delo (skrajšano: MOD) in z zahtevami Eurostata, ki se nanašajo na 
usklajeno ADS Evropske unije. Tako je možno te podatke primerjati z drugimi državami – 
s tistimi, ki izvajajo takšne ankete. Primerjati jih je možno tudi časovno. Podatki iz ADS se 
objavljajo četrtletno, medtem ko se registrski podatki objavljajo mesečno. Brezposelne 
osebe so tukaj opredeljene kot osebe, ki v zadnjem tednu pred anketiranjem niso delale 
(to pomeni, da niso bile zaposlene, samozaposlene, niso opravile nobenega dela v 
zameno za plačilo) ali aktivno iščejo delo in so ga nemudoma tudi pripravljene sprejeti (v 
dveh tednih). Osebe, ki so že našle delo in ga bodo začele opravljati po anketiranju, pa se 
prav tako štejejo kot brezposelne osebe (Metodološka pojasnila SURS, 2009).   
6.1 GIBANJE REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI 
 
Iz spodnjega Grafikona 1 je razvidno, da je število registriranih brezposelnih oseb 
postopoma naraščalo. Število registriranih brezposelnih v letu 2008 je bilo najvišje v 
mesecu januarju. Nato se je zmanjševalo do meseca septembra, ko jih je bilo 59.303. Od 
tega meseca do konca leta 2008 se je povečevalo. Rast števila registriranih brezposelnih 
oseb se je nadaljevala v letu 2009. Izjema je mesec september, ko se je rast števila 
registriranih brezposelnih oseb umirila. Po tem mesecu in do konca leta 2009 pa je znova 
začela naraščati in na koncu tega leta dosegla 96.672 registriranih brezposelnih. Število 
registriranih brezposelnih meseca oktobra 2009 v primerjavi z oktobrom 2008 se je 
povečalo za polovico. V začetku leta 2010 jih je bilo 99.591. Od meseca junija, ko je bilo 




meseca oktobra 2010 doseglo najvišje število brezposelnih oseb, in sicer 102.683. 
Navedeno število je eno izmed najvišjih v vseh treh letih. 
 





Vir: ZRSZ, 2010 
 
Opomba: Podatki za mesec januar 2009 in za mesec september 2008 so pridobljeni iz SURS-a. 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti v mesecu oktobru 2008 je bila 6,6 % (5,6 % za moške 
in 7,9 % za ženske). V mesecu oktobru 2009 je bila 10,0 %. Od tega jih je bilo 9,1 % 
moških ter 11,1 % žensk. Primerjava med stopnjama registriranih brezposelnih meseca 
oktobra 2009 z mesecem oktobrom 2008 nam pove, da je bila stopnja registriranih 
brezposelnih meseca oktobra 2009 višja za 3,4 odstotne točke. Prav tako sta se povečali 
stopnji registriranih brezposelnih moških in žensk. V enakem primerjanem obdobju je bila 
stopnja registriranih brezposelnih moških višja za 3,5 odstotne točke, pri ženskah za 3,2 
odstotne točke (Aktivno prebivalstvo SURS, 2008, 2009). V oktobru 2010 je bila stopnja 
registrirane brezposelnosti 10,9 %. Razlog za takšen odstotek je v povečanem številu 
prijav študentov po zaključenem študijskem letu na ZRSZ (Aktivno prebivalstvo SURS, 
2010).   
 
Povečanje števila registriranih brezposelnih oseb se kaže tudi pri različno dolgem času 
trajanja brezposelnosti. Grafikon 2 spodaj nam prikazuje gibanje registrirane 
brezposelnosti oseb po trajanju brezposelnosti za mesec oktober 2008, 2009, 2010. V 
mesecu oktobru 2009 je bil delež oseb, katerih brezposelnost je trajala od 6 do 9 
mesecev, v primerjavi z deležem meseca oktobra 2008, višji za 5,4 %. Prav tako je delež 
brezposelnih višji pri skupinah oseb, katerih brezposelnost je trajala od 3 do 6 mesecev 
(za 4,6 %), od 9 do 12 mesecev (za 3,1 %) in do 3 mesecev (za 2,7 %). Najbolj se je 
delež brezposelnih zmanjšal pri skupinah oseb, katerih brezposelnost je trajala od 1 do 2 
let (za 4,5 %). Delež brezposelnih v oktobru 2010, v primerjavi z oktobrom 2009, je višji 
pri skupinah oseb, katerih brezposelnost je trajala od 1 do 2 let (za 11,0 %) in od 2 do 3 
let (za 0,7 %). Najbolj se je delež brezposelnih v primerjanem obdobju zmanjšal pri 




se je ta delež zmanjšal v skupini oseb, katerih brezposelnost je trajala od 3 do 5 let (za 
0,1 %) (glej Priloga 1). 
 
Grafikon 2: Gibanje deleža registriranih brezposelnih oseb po trajanju brezposelnosti 





Vir: ZRSZ, 2010, lasten izračun deležev 
 
Na trgu dela so spremembe vidne tudi v izobrazbeni strukturi. V obdobjih krize najprej 
propadejo delovno intenzivna podjetja, ki so tehnološko slabše opremljena. Poleg tega so 
podvržena mednarodni konkurenci s poceni delovno silo. Takšna podjetja odpuščajo 
predvsem delavce z nižjo stopnjo izobrazbe (Statistične informacije, 2010, str. 4). 
 
Grafikon 3: Gibanje deleža registriranih brezposelnih oseb po izobrazbeni strukturi za 









Kot je iz zgornjega Grafikona 3 razvidno, je delež registriranih brezposelnih oseb najvišji v 
vseh treh letih (2008, 2009, 2010) meseca oktobra ravno pri osebah s I. ali II. stopnjo 
izobrazbe. Sledijo deleži registriranih brezposelnih s V. stopnjo izobrazbe, III. ali IV., VII. 
ali VIII., VI. ter brezposelni z izobrazbo pridobljeno z bolonjskim študijem. V mesecu 
oktobru 2009 se je število registriranih brezposelnih oseb, v primerjavi z mesecem 
oktobrom  2008, najbolj povečalo pri osebah s III. ali IV. stopnjo izobrazbe (za 63 %) ter 
pri osebah s VII. ali VIII. stopnjo izobrazbe (za 53 %). Število registriranih brezposelnih 
oseb se je v mesecu oktobru 2010 v primerjavi z mesecem oktobrom 2009 najmanj 
povečalo pri osebah s I. ali II. stopnjo izobrazbe (glej Priloga 2).  
 
Grafikon 4: Gibanje deleža registriranih brezposelnih oseb po starosti za mesec 




Vir: Mesečne informacije ZRSZ, mesec oktober 2008, 2009, 2010 
 
Grafikon 4 nam prikazuje gibanje starostnih skupin brezposelnih oseb meseca oktobra 
2008, 2009 in 2010. Osebe v starostni skupini od 50 do 60 let so v oktobru 2008 
predstavljale 31,5 % delež brezposelnih oseb. Pozneje, oktobra 2009, se je povečal na 
27,3 % in v oktobru 2010 na 28,5 % delež brezposelnih oseb. Osebe v starostni skupini 
do 18 let pa so predstavljale najmanjši delež brezposelnih oseb vse od oktobra 2008 do 
oktobra 2010 (0,2 %). Število registriranih brezposelnih oseb se je povečevalo v vseh 
starostnih skupinah skozi vsa obdobja. Izjemi sta starostni skupini oseb starih do 18 let 
ter od 18 do 25 let. Za ti dve starostni skupini velja, da se je število brezposelnih oseb 
oktobra 2008 povečalo v oktobru 2009. Z oktobrom 2010 pa je možno zaslediti 




6.2 GIBANJE ANKETNE BREZPOSELNOSTI TER MEDNARODNE 
PRIMERJAVE ZA LETI 2008, 2009 IN OD 1. DO 3. ČETRTLETJA LETA 
2010 
 
Ker so anketni podatki tisti, ki omogočajo mednarodno primerljivost, bomo v nadaljevanju 
podrobneje predstavili podatke s strani Eurostata, natančneje za Slovenijo ter druge 
države. Primerjava pa bo temeljila predvsem z območjem EU-27. 
 
Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji je iz leta 2008, ko je bila 4,4 %, narasla na 5,9 
% leta 2009. Na območju EU-27 je bila stopnja brezposelnosti leta 2009 8,9 % (prejšnje 
leto 7,0 %). Že hiter pregled med EU-27 in Slovenijo nam pove, da je bila stopnja 
brezposelnosti v Sloveniji v obeh letih pod povprečjem EU-27. Med države z visoko 
stopnjo brezposelnosti lahko uvrstimo Španijo, kjer se je stopnja brezposelnosti leta 2009 
povečala na 18,0 %, v prejšnjem letu pa je bila 11,3 % (Eurostat, 2010).  
 
Zanimiva je ugotovitev avtorjev v zvezi s primerjavama stopenj brezposelnosti med 
Španijo in Francijo. Obe sta imeli približno enaki brezposelnosti pred krizo, in sicer 8 %. 
Med krizo se je brezposelnost v Franciji povečala za 2 %, medtem ko se je v Španiji 
povečala kar za 11 % do konca leta. Vzrok je posledica različnih stroškov odpuščanj med 
pogodbami za določen in za nedoločen čas. Španija je imela veliko več pogodb za določen 
čas. Zaradi tega se je brezposelnost v Španiji hitreje povišala (Bentolila et al., 2010).   
 
Španiji, državi z visoko stopnjo brezposelnosti v letu 2009, sledijo še nekatere druge 
države: Latvija (17,1 %), Estonija (13,8 %), Litva (13,7 %), Turčija (12,5 %), Slovaška 
(12,0 %), Irska (11,9 %) itd. Nizko stopnjo brezposelnosti so imeli v državah Norveške 
(3,1 %), Nizozemske (3,7 %), Avstrije (4,8 %). 
 
Stopnja brezposelnosti v Sloveniji je bila v 1. četrtletju 2010 6,7 %. V 2. in 3. četrtletju 
2010 je ostala na enaki ravni (7,3 %), medtem ko je bila v zadnjih dveh omenjenih 
četrtletjih od povprečja EU-27 nižja za 2,3 odstotne točke. Za Slovenijo torej velja, da je 
bila stopnja brezposelnosti vseskozi pod povprečjem EU-27 in da je stopnja brezposelnosti 
naraščala počasneje od povprečja EU-27. Med državami z visoko stopnjo brezposelnosti 
(nad povprečjem EU-27) v vseh treh četrtletjih 2010 se ponovno pojavlja Španija. V 3. 
četrtletju 2010 je imela kar 20,5 % stopnjo brezposelnosti, kar pa je visoko nad 
povprečjem  EU-27 (9,6 %). Pri državah z nizko stopnjo brezposelnosti (3. četrtletje 2010) 
se zopet pojavi Norveška s 3,4 % stopnjo brezposelnosti. 
 
Po podatkih Eurostata je Slovenija leta 2009 imela višjo stopnjo brezposelnosti žensk (5,8 
%) kot prejšnje leto. Na območju EU-27 je bila 8,9 %. To nam pove, da je bila v Sloveniji 
brezposelnost žensk nižja od povprečja EU-27, in sicer za 3,1 odstotne točke. V Sloveniji 
se je v letu 2010 počasi povečevala skozi vsa tri četrtletja in tako v 3. četrtletju dosegla 
7,2 % stopnjo brezposelnosti žensk. Skozi vsa proučevana obdobja je stopnja 
brezposelnosti žensk najbolj naraščala v Španiji. Le-ta je v letu 2009 dosegla 18,4 %, kar 
je glede na prejšnje leto višje za 5,4 odstotne točke. V 3. četrtletju se je povzpela na 21,1 
%. Bila je visoko nad povprečjem EU-27 (9,6 %), in sicer višja za 11,5 odstotne točke. 
Najnižja brezposelnost žensk (do približno 5 %) je bila na Norveškem  (3,1 %), sledijo ji 
Avstrija (4,2 %), Japonska (4,5 %) ter Nizozemska (4,6%). 
 
V 3. četrtletju 2010 je imela Norveška tudi najnižjo stopnjo brezposelnosti moških (3,8 
%). Poleg Norveške z najnižjo stopnjo brezposelnosti sta Luksemburg in Nizozemska 




Avstrija imela 4,6 % brezposelnost. V Litvi pa so predstavniki moškega spola imeli najvišjo 
brezposelnost, 21,3 %. Tako je Litva v tem četrtletju imela višjo stopnjo brezposelnosti 
moških od povprečja EU-27 (9,5 %). Med države z najvišjo brezposelnostjo moških v letu 
2008 se uvršča Španija (10,1 %). Vendar pa se leto kasneje pojavi visoka brezposelnost 
moških v Latviji (20,3 %). V Sloveniji smo v letu 2009 imeli 5,9 % brezposelnost moških, 
ki pa je bila višja od prejšnjega leta (za 0,9 odstotne točke). Do 3. četrtletja 2010 se je 
rahlo povečevala in tako v 3. četrtletju 2010 ustavila pri 7,4 %. Od povprečja EU-27 (9,5 
%) je bila nižja za 2,1 odstotne točke. 
 
V 3. četrtletju 2010 je bila v Sloveniji stopnja brezposelnih mladih v starostni skupini od 
15 do 24 let 13,0 %. Od prejšnjega četrtletja se je zmanjšala za 2,7 odstotne točke. V 
letu 2009 je bila 13,6 % in tako manjša od povprečja EU-27 (19,7 %). V državah z visoko 
brezposelnostjo mladih velja izpostaviti Makedonijo, Španijo in Grčijo. Makedonija je v letu 
2008 imela najvišjo brezposelnost mladih, in sicer 56,4 %, kar pa je bilo visoko nad 
povprečjem EU-27 (15,5 %). Od leta 2008, 2009 do 2. četrtletja 2010 so mladi v Španiji 
imeli postopno povečevanje brezposelnosti. V 3. četrtletju se je le-ta nekoliko umirila in 
ustavila pri 40,7 % (prejšnje četrtletje je bila 42,1 %). Za razliko od Španije, kjer se je 
stopnja brezposelnosti mladih v 3. četrtletju zmanjšala, pa je bilo v Grčiji ravno nasprotno. 
Povečevala se je skozi vsa proučevana obdobja in v 3. četrtletju dosegla 32,5 % stopnjo 
brezposelnosti mladih. Najnižjo brezposelnost mladih v starostni skupini od 15 do 24 let v 
omenjenem četrtletju so imeli na Norveškem (7,8 %).   
 
Starostna skupina od 25 do 49 let je v letu 2009 predstavljala visoko stopnjo 
brezposelnosti (nad 10 %) in bila tako nad povprečjem EU-27 (8,2 %) v Makedoniji (30,3 
%), Španiji (17,1 %), Latviji (15,8 %), Estoniji (13,0 %), Litvi (12,5 %), Turčiji (11,3 %), 
Irski (11,2 %) in nazadnje Slovaški (10,9 %). Slovenija je v omenjenem letu beležila 5,5 
% stopnjo anketne brezposelnosti (prejšnje leto 3,8 %). Od povprečja EU-27 pa je bila 
nižja za 2,7 odstotne točke. Izmed vseh treh četrtletij 2010 je bila najvišja v 1. četrtletju 
(7,3 %), kasneje se je nekoliko zmanjšala (6,9 %) in zopet povečala v 3. četrtletju (7,1 
%). Brezposelnost v starostni skupini od 25 do 49 let se je vseskozi povečevala v Grčiji, 
na Irskem ter na Portugalskem. Ob koncu 3. četrtletja 2010 so tako imeli na Irskem 13,1 
%, v Grčiji 12,4 % ter na Portugalskem 11,2 % brezposelnost. Znova pa se pri državah z 
najnižjo stopnjo brezposelnosti za to starostno skupino pojavi Norveška, saj je uspela 
obdržati najnižjo brezposelnost skozi leto 2008, 2009 in vse do 3. četrtletja 2010. Ob 
koncu 3. četrtletja je le-ta bila 3,3 %.  
 
Za 3. četrtletje 2010 je značilno, da sta najnižjo brezposelnost pri predstavnikih starejše 
starostne skupine, to je od 50 do 64 let, imeli Norveška 1,8 % in Luksemburg 2,5 %. Od 
leta 2008, 2009 do 3. četrtletja so beležili povečevanje brezposelnosti starejših na Irskem, 
v Bolgariji, na Portugalskem in v Grčiji. Tako so ob koncu 3. četrtletja imeli na Irskem 9,5  
%, v Bolgariji 9,2 %, na Portugalskem 8,7 % in v Grčiji 7,2 % brezposelnost. Med 
državami z najvišjo brezposelnostjo starejših v letu 2009 se pojavi Makedonija, in sicer 
25,9 % (prejšnje leto 28,0 %). Bila je veliko višja (za 19,6 odstotne točke) od povprečja 
EU-27. Pri nas je bila brezposelnost starejših v letu 2009 4,2 % (prejšnje leto 3,5 %). V 
primerjavi z območjem EU-27 nižja za 2,1 odstotne točke. Do konca 3. četrtletja 2010 se 
je počasi povečevala. V 3. četrtletju je tako bila stopnja brezposelnosti starejših 5,0 %, 






7 POTREBNE SPREMEMBE NA TRGU DELA 
 
 
7.1 OPREDELITEV FLEKSIBILNOSTI IN ATIPIČNI OBLIKI ZAPOSLITEV 
V OBDOBJU KRIZE 
 
"V  obdobju, ko so osnovne značilnosti trga delovne sile visoke stopnje brezposelnosti in 
že skoraj kronično pomanjkanje prostih delovnih mest, vedno bolj prihajajo v ospredje 
zahteve po večji fleksibilnosti trga dela," (Ignjatović, 2002, str. 41). 
 
Za fleksibilnost na trgu dela se pojavljajo različne opredelitve. V tuji literaturi sta avtorja 
Rosenberg in Lapidus (1999, str. 76) navedla dejavnike, ki se pojavljajo na povpraševalni 
in ponudbeni strani. Na strani povpraševanja delodajalci iščejo bolj prilagodljive oblike 
delovnih razmerij predvsem zaradi povečanja produktivnosti, nižjih stroškov dela. 
Ponudbena stran je tista, ki zaposlenim ponuja večjo prilagodljivost z družinskimi 
potrebami. Nekaterim zaposlenim pa je pomembno tudi to, da ostanejo neodvisni in manj 
vezani na določenega delodajalca. Felstead in Jewson (1999, str. 1, 2) navajata, da se v 
zbirki študij, ki raziskujejo svetovno rast prilagodljive delovne sile, poudarja fleksibilnost 
trga, ki se kaže v uvajanju krajšega delovnega časa, dela za določen čas in 
samozaposlovanja. Fleksibilno delo največkrat predstavlja negotove zaposlitve, ki so za 
delavce občutljive na brezposelnost, saj spadajo v obliko dela, ki se hitro končajo oziroma 
zaključijo.   
 
Zgornje opredelitve se nanašajo na fleksibilnost, fleksibilne oblike dela. Nikakor pa ne 
velja zanemariti, da je na trgu dela potrebna določena mera prožnosti, in sicer varne 
prožnosti. Po Tangianu (2004, str. 3) je bila varna prožnost uvedena zlasti z namenom 
spodbud za boljšo varnost zaposlitve in socialno varnost zaposlenih, ki opravljajo 
nestandardne oblike dela (izvzeti so zaposleni za nedoločen čas). Zanimiva je tudi 
opredelitev, ki sta jo v svojem delu podala Wilthagen in Tros (2010, str. 5). Oba sta 
prožno varnost opredelila kot stopnjo zaposlitve in zaposlovanja. Omogoča pa določeno 
dohodkovno varnost in obenem kombinacijo varnosti, ki delavcem na trgu dela omogoča 
kariero. S svojo kariero delavci veliko pripomorejo k socialni vključenosti in udeležbi na 
trgu dela. 
 
Na področju fleksibilnosti smo bili v času krize deležni atipičnih oblik zaposlitve kot npr. 
začasne in delne zaposlitve (Ekonomski izzivi 2010, str. 71, 72). Za začasne zaposlitve oz. 
zaposlitve za določen čas je značilno, da so najbolj razširjene v državah z bolj togo 
zakonodajo o varnosti zaposlitve in visokimi stroški odpuščanja (Lušina in Brezigar 
Masten, 2011, str. 20). Z začasnimi zaposlitvami in njihovo razširjenostjo je obdobje 
zmanjšanja gospodarske aktivnosti pri nas privedlo do zmanjšanja deleža začasnih 
zaposlitev. Za zmanjšanje deleža začasnih zaposlitev v času krize so se podjetja odločila 
predvsem v izogib stroškom odpuščanja na način, kot je npr. nepodaljševanje pogodb o 
zaposlitvi za določen čas (Ekonomski izzivi 2010, str. 71, 72).  
 
Spodnja Tabela 8 nam prikazuje zanimive podatke o začasnih zaposlitvah za leti 2008, 
2009 in za prva tri četrtletja leta 2010. Če pogledamo starostne razrede, lahko opazimo, 
da je največ začasnih zaposlitev pri nas v letu 2008 in 2009 v starostni skupini od 15 do 
24 let (Eurostat, 2011). Mladi v skupini od 15 do 24 let so zaposlitvam za določen čas 
nadpovprečno izpostavljeni. To pa pomeni, da je naš trg dela za mlade bolj fleksibilen ter 




starostne skupine je možno razbrati, da so se dokaj visoki deleži začasnih zaposlitev v 1. 
četrtletju 2010 do 3. četrtletja 2010 bistveno zmanjšali. Kljub temu pa je število začasnih 
zaposlitev pri nas glede na povprečje EU-27 višje in presega povprečje EU-27 v vseh 
starostnih razredih in v vseh proučevanih obdobjih (Eurostat, 2011). 
 
Tabela 8: Deleži začasnih zaposlitev po starostnih skupinah za Slovenijo in EU-27 (v 
%) 
 
 Slovenija  EU-27 
 Starost Starost  
Leto 15–24 25–49 50–64 15–24 25–49 50–64 
2008 69,8 12,7 5,7u2 40 12 6,6 
2009 66,6 12,5 6 40,2 11,5 6,5 
1. četrtletje 2010 67,2 67,5 72,9 40,8 42,2 43,6 
2. četrtletje 2010 13,1 14,9 13,7 11,5 12,2 12,3 
3. četrtletje 2010 7,2 7,2 6,4u 6,5 6,9 7 
 
Vir: Eurostat, 2011; Ekonomski izzivi (2010, str. 71)3 
 
Medtem ko so se deleži začasnih zaposlitev zmanjšali, pa je bilo ravno obratno pri delnih 
zaposlitvah. Obseg delnih zaposlitev se je v nasprotju z začasnimi zaposlitvami pri nas v 
času gospodarske krize povečeval. Najbolj znana oblika delnih zaposlitev v času krize, kot 
prilagoditev podjetij padcu povpraševanja, je skrajševanje delovnega časa (Ekonomski 
izzivi 2010, str. 72). 
 
Tabela 9: Deleži delnih zaposlitev po starostnih skupinah za Slovenijo in EU-27 (v %) 
 
 Slovenija EU-27 
 Starost Starost 
Leto 15–24 25–49 50–64 15–24 25–49 50–64 
2008 31,4 4,3 9,5 26,2 15,7 19,3 
2009 36,6 5,5 11 27,8 16,2 19,6 
1. četrtletje 2010 40 5,9 11,5 29,2 16,6 20 
2. četrtletje 2010 42,2 6,3 11,8 29,6 16,6 20 
3. četrtletje 2010 38 6,1 12,3 28,2 16,3 19,8 
 
Vir: Eurostat, 2011 
 
Zgornja Tabela 9 nam ponuja hiter pregled deležev delnih zaposlitev za Slovenijo in 
območje EU-27 po starostnih skupinah. Pri nas in na območju EU-27 so se deleži delnih 
zaposlitev v vseh starostnih skupinah povečevali v letih 2008 in 2009. Pregled po prvih 
treh četrtletjih 2010 nam pove, da so se delne zaposlitve pri nas skozi vsa omenjena 
četrtletja povečevala v starostni skupini starejših od 50 do 64 let. Glede na povprečje EU-
                                                           
2 u - predstavlja nenatančen, nezanesljiv podatek. 
3 V Ekonomskih izzivih (2010, str. 71) so za Slovenijo (leti 2008, 2009) v tabeli objavljeni 
enaki podatki za starostno skupino od 15 do 24 let, vendar pa smo za podatke uporabili 
Eurostatovo spletno stran ter druge starostne skupine in časovna obdobja. Tabela v 
Ekonomskih izzivih (2010, str. 71) nam je služila zgolj kot usmeritev in ideja za nastanek 




27 za to skupino je pri nas razvidno manjše število delnih zaposlitev. Veliko manjše pa je 
razvidno v starostni skupini od 25 do 49 let (Eurostat, 2011). 
 
7.2 POTREBNE IZBOLJŠAVE 
 
Evropska komisija (2010, str. 4, 6, 7) navaja, da je potrebno okrepiti temeljne elemente 
prožne varnosti, med katerimi se nahajajo prožne in zanesljive pogodbene ureditve, 
celovito vseživljenjsko učenje, aktivna politika trga dela in sodobni sistem socialne 
varnosti. Okrepiti jih je potrebno zato, da bi se zagotovila boljša prožnost ter varnost. V 
okviru prvega elementa prožne varnosti pri prožnih in zanesljivih pogodbenih ureditvah bo 
potrebno zmanjšati segmentacijo (zmanjšanje razlik med zaposlenimi, ki imajo pogodbe 
za nedoločen čas in drugimi, ki imajo pogodbe za določen čas). Z drugim elementom 
prožne varnosti, celovitim vseživljenjskim učenjem, naj bi se ljudem omogočil boljši 
dostop do vseživljenjskega učenja. To pa bi za ljudi pomenilo lažji prehod v sektorje z 
visoko dodano vrednostjo ter v rastoče poklice. S tretjim elementom prožne varnosti, 
aktivno politiko trga dela, bi bilo potrebno izboljšati področja individualnih zaposlitvenih 
svetovanj, pomoči pri iskanju zaposlitve, ukrepov za izboljšanje znanja, spretnosti, 
zaposljivosti. Z zadnjim elementom prožne varnosti, sodobnim sistemom socialne varnosti, 
naj bi se izboljšalo kritje nadomestil še posebej za osebe, ki bi jih brezposelnost lahko 
najbolj ogrožala (npr. delavci, zaposleni za določen čas, samozaposleni ter zaposleni mladi 
na prvem delovnem mestu). 
 
Lušina in Brezigar Masten (2011, str. 69–73) v svojem delu po priporočilih OECD navajata, 
da je na slovenskem trgu dela potrebna prednostna obravnava treh stvari. Med njimi so: 
povečanje udeležbe starejših na trgu dela, povečanje stopnje delovne aktivnosti mladih, 
ter naraščajoči dualizem na trgu dela. 
 
7.2.1 Povečanje udeležbe starejših  
 
Pri starejši delovni sili v starostni skupini od 50 do 64 let je bila stopnja delovne aktivnosti 
v letu 2008 49,8 % (EU-27 56,5 %) in leto kasneje 51,7 % (EU-27 56,5 %). Za leto 2010 
so na voljo podatki do 3. četrtletja. Od 1. četrtletja 2010, ko je bila stopnja delovne 
aktivnosti starejših 51,6 % (EU-27 56,3 %), se je le-ta v 2. četrtletju zmanjšala na 50,6 % 
(na območju EU-27 povečala na 56,8 %) in do konca 3. četrtletja dosegla 35,2 % (EU-27 
57,1 %) stopnjo delovne aktivnosti starejših. Iz vsega zapisanega je možno razbrati, da je 
stopnja delovne aktivnosti starejših od 50 do 64 let pri nas zelo počasi naraščala, z izjemo 
2. in 3. četrtletja 2010, ko je upadla. Čeprav je vidna rast v letih 2008 in 2009, pa smo še 
vedno pod povprečjem EU-27 (Eurostat, 2011). Dvig delovne aktivnosti starejše delovne 
sile bi preprečil zgodnjo selitev med vzdrževano prebivalstvo (Slovenijajutri, 2011). Prav 
zgodnja selitev med vzdrževano prebivalstvo oz. drugače povedano prezgodnje 
upokojevanje (upokojitev ob dopolnitvi minimalnih pogojev) pa je le eden izmed razlogov 
za spreminjanje pokojninske reforme. Med ostale razloge za spreminjanje pokojninske 
reforme štejemo tudi:  
• neugodne demografske razmere – staranje prebivalstva zaradi vse daljše 
življenjske dobe in nizke stopnje rodnosti,  
• poznejši vstop mladih na trg dela – zaradi tega se zmanjšuje število plačnikov v 
pokojninsko blagajno,  
• slabitev pokojninske blagajne – zaradi nezadostnih vplačil v pokojninsko blagajno 
je posledica odvisnost od državnega proračuna,  




• nepreglednost sedanjega sistema – s sistemom kot ga imamo sedaj, je omogočeno 
prejemanje pokojnine tudi tistim, ki so premalo ali pa sploh niso vplačevali v 
pokojninsko blagajno. Nova ureditev pa s seboj prinaša preglednejši in pravičnejši 
pokojninski sistem. Velja poudariti, da bo vzpostavljena povezava med vplačanimi 
prispevki in višino pridobljenih pravic,  
• povečevanje javnega dolga (MDDSZ, Urad Vlade RS za komuniciranje, 2010).  
 
Za starejšo delovno silo naj bi se zvišala upokojitvena starost, omejilo prezgodnje 
upokojevanje predvsem z odpravo spodbud za prezgodnje upokojevanje, odpravo zgornje 
meje za število dodatnih delovnih let prek zakonsko določene upokojitvene starosti ter z 
večjo udeležbo v vseživljenjskem učenju (OECD v: Lušina in Brezigar Masten, 2011, str. 
71). 
 
7.2.2 Povečanje stopnje delovne aktivnosti mladih 
 
Glede področja stopnje brezposelnosti mladih pri nas in v EU-27 je bilo govora že v 
prejšnjem poglavju.  
 
Omeniti velja, da je gospodarska kriza prinesla s seboj dva razloga za povečanje stopnje 
brezposelnosti mladih, in sicer: otežen prehod iz šolanja v zaposlitve ter zaradi 
zmanjševanja začasnih zaposlitev (Ekonomski izzivi, 2010, str. 75). 
 
K izboljšanju delovanja trga dela na področju zaposlovanja mladih naj bi v prihodnje k 
večji delovni aktivnosti mladih pripomoglo naslednje: 
• upravičenost do študentskih ugodnosti – odvisna od minimalnega študijskega 
napredka, 
• uvedba šolnin za terciarno izobraževanje – vplivalo bi na izboljšanje financiranja 
visokošolskih ustanov, delno kritje stroškov izobraževanja, po drugi strani pa bi se 
študente motiviralo k hitrejšemu študiju, 
• sistem zajamčenih študentskih posojil – s tem naj bi se omogočil študij tudi 
študentom iz družin z nižjimi dohodki, 
• zmanjšanje razmerja med minimalno in povprečno plačo – s tem naj bi se 
izboljšale možnosti za zaposlitev nizko kvalificiranih mladih delavcev (nižja 
minimalna plača za mlade v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami) (OECD v: 
Lušina in Brezigar Masten, 2011, str. 71, 72).   
 
Poleg vsega omenjenega bi k povečanju stopnje delovne aktivnosti mladih pripomogla 
omejitev bonitet, ki podaljšujejo čas študija (Slovenijajutri, 2011).  
 
7.2.3 Naraščajoči dualizem na trgu dela  
 
Dualnost na našem trgu dela pomeni na eni strani relativno varnost med zaposlitvami za 
nedoločen čas. Na drugi strani pa se pojavljajo fleksibilne zaposlitve, katerim so 
najpogosteje izpostavljeni iskalci (prvih) zaposlitev. Te zaposlitve pa ne omogočajo 
ekonomske neodvisnosti, neodvisnega življenja ali socialne varnosti v takšni meri, kot je 
to možno pri zaposlitvah za nedoločen čas (Ignjatović, 2006, str. 66, 68).  
 
Prav zaradi takšnih razlik sta Lušina in Brezigar Masten (2011, str. 72, 73) poudarili, da je 
zakonodaja pri nas bolj stroga za redno kot za začasno delo. Razlog se skriva v tem, da v 






Področje zakonodaje naj bi v nadaljnje začelo sproščati varstvo stalnih zaposlitev. Pri 
odpovedih bo potrebno zmanjšati administrativne ovire (odpovedi, odpuščanja 
posameznikov), olajšati pogoje odpuščanja do tiste meje, do katere je odpuščanje 
posameznika še zakonito. Med drugim bo potrebno predpise o odpravninah preoblikovati 







Diplomsko delo s področja dogajanj na slovenskem trgu dela zaključujemo z za nas 
zanimivimi ugotovitvami, do katerih smo prišli skozi celoten postopek raziskovanja in 
priprave diplomskega dela. Več o ugotovitvah pa sledi v nadaljevanju. 
 
Področje trga dela med delodajalci in delavci predstavlja nekakšno povezavo med enimi in 
drugimi. Kljub povezavi med enimi in drugimi pa ob vsem tem menimo, da je boj za sam 
vstop na trg dela resnično težak. Temu primerno pa se vstop samo še dodatno oteži z 
vsemi pogoji oz. zahtevami, ki jih na drugi strani postavljajo delodajalci.  
 
Nekatere zakonske podlage na trgu dela so prinesle spremembe. Tako je Zakon o 
delovnih razmerjih iz leta 2007 omogočil tudi drugačne oblike pogodb o zaposlitvi kot npr. 
projektno delo, pogodba o zaposlitvi v zvezi z delom na domu, pogodba o zaposlitvi v 
zvezi s krajšim delovnim časom. Novost, ki jo je prineslo področje zakonodaje, pa je novi 
Zakon o urejanju trga dela iz leta 2010. Pomembno je večanje zaposljivosti oseb. Še 
vedno bo več poudarka na aktivni politiki zaposlovanja kot eni izmed tistih, ki bo 
spodbujala osebe k zaposlovanju. Z drugim zakonom, Zakonom o malem delu, sprejetim v 
letu 2010, bi se področje opravljanja malega dela, opredeljenega v Zakonu o 
preprečevanju zaposlovanja in dela na črno iz leta 2007, spremenilo, če ne bi padel na 
referendumu. Smo namreč mnenja, da sam namen Zakona o malem delu niti ni bil tako 
slab. Če samo po zakonu pogledamo, koliko oseb opredeljuje za opravljanje malega dela, 
lahko opazimo, da je njegov namen na trg dela vključiti čim večje število oseb iz različnih 
skupin. To pa bi pripomoglo k večji konkurenci. S tem se v celoti strinjamo, vendar pa 
osebe iz skupin, ki jih zakon uvršča za opravljanje malega dela, nekako ne sodijo skupaj. 
Ta zakon bi predstavljal še več kratkotrajnih del, kar pa bi na dolgi rok predstavljalo 
nesigurna delovna mesta in slabše možnosti za ureditev dostojnega življenja (npr. 
ekonomski status, družina). Mogoče bi bilo bolje, če bi se omejilo delodajalce pri 
najemanju števila študentov za opravljanje del, ostalim pa omogočiti zaposlitve. To 
področje ostaja odprto in ga bo potrebno še naprej spremljati.    
 
Zaradi gospodarske krize, ki se je začela kazati v letu 2008, je država s sprejetjem dveh 
zakonov skušala ohraniti delovna mesta. V kolikor do sprejetja le-teh ne bi prišlo, bi to 
pomenilo še večjo brezposelnost, posledično tudi večje število izdatkov in prejemnikov 
socialnih transferjev. Na področju socialnih transferjev potrjujemo prvo zastavljeno 
hipotezo, ki pravi, da se je število prejemnikov socialnih transferjev v obdobju do meseca 
oktobra 2008, 2009 in 2010 povečevalo. Če samo strnemo analizirano področje denarnih 
nadomestil in denarnih socialnih pomoči, resnično pridemo do ugotovitve, da se je število 
prejemnikov na obeh področjih povečevalo. Povečevalo se je tudi v letih 2008 in 2009. 
Naj dodamo, da se ni povečevalo samo število prejemnikov, ampak tudi število izdatkov, 
ki jih je država namenila področju socialnih transferjev. Zanimivo je, da se je število 
izdatkov za oba socialna transferja v letu 2009 bistveno bolj povečalo kot predhodno leto. 
Prav tako so se izdatki povečali na področju denarnih socialnih pomoči do meseca oktobra 
2008, 2009, 2010. 
 
Skozi podatke in primerjave za omenjeni mesec 2008, 2009 in 2010 smo za izpostavljene 




naraščalo. Že samo podatki za konec meseca oktobra 2010 nam povedo, da je število 
registriranih brezposelnih oseb najbolj naraslo pri dolgotrajno brezposelnih (46.691), sledi 
skupina žensk (49.813), starejših (31.723), mladih (15.684) in invalidov (14.144). Vsaka 
skupina ima po svoje posamezne lastnosti, ki jih lahko zaznamujejo in po eni strani otežijo 
sam prehod na trg dela. Tako je po podatkih ZRSZ-ja iz letnega poročila za skupino 
brezposelnih starejših značilno to, da jih večina v primeru nastanka brezposelnosti nima 
primerne izobrazbe ter motivacije. Mislimo, da bi bilo potrebno vlagati več truda in 
prizadevanj, da bi se vsaka izmed izpostavljenih skupin na trgu dela nekako lažje ponovno 
vrnila na trg dela. 
 
Glede na celotno področje raziskovanja registrirane brezposelnosti (skozi vsa obdobja) po 
izobrazbi, starosti, trajanju brezposelnosti, smo ugotovili, da pri izobrazbi najvišji delež 
brezposelnih predstavljajo osebe z nižjo izobrazbo (I. ali II.), pri starostnih skupinah 
osebe stare od 50 do 60 let in da so brezposelne osebe najdlje brezposelne do 3 mesecev 
(izjemoma v mesecu oktobru 2010 tudi od 1 do 2 let). Pri raziskovanju druge zastavljene 
hipoteze (registrirana brezposelnost se je povečevala), ki jo tudi potrjujemo, smo prišli do 
ugotovitve, da se je registrirana brezposelnost različno povečevala v letih 2008, 2009 in 
do meseca oktobra 2010. Že v samem začetku leta 2008 je prisotno najvišje število 
registriranih brezposelnih oseb. Povečevanje števila le-teh se je v letu 2009 nadaljevalo 
ter v mesecu septembru ustavilo. Od oktobra dalje pa do konca leta se je samo še 
povečevalo. Leto kasneje jih je bilo največ v oktobru. 
 
V letih 2008, 2009 in za prva tri četrtletja 2010 smo skozi podatke za anketno 
brezposelnost ugotovili, da se na tem področju največkrat pojavlja Španija. Zabeležila je 
najvišjo brezposelnost, nad povprečjem EU-27, in sicer pri ženskah, moških, mladih starih 
od 15 do 24 let ter pri osebah starih od 25 do 49 let. Kljub krizi pa je najnižjo stopnjo 
anketne brezposelnosti skozi vsa proučevana obdobja imela Norveška. Beležila je tudi 
najnižjo brezposelnost po spolu in vseh starostnih razredih (od 15 do 24 let, od 25 do 49 
let in od 50 do 64 let). Če skozi vse pridobljene in primerjane podatke povzamemo 
gibanje anketne brezposelnosti za Slovenijo, lahko trdimo, da je brezposelnost kljub krizi, 
ki je prizadela Slovenijo, bila vseskozi pod povprečjem EU-27. V okviru te trditve pa 
potrjujemo tretjo hipotezo, in sicer, da je Slovenija imela stopnjo anketne brezposelnosti 
nižjo od povprečja EU-27.  
 
Na trgu dela so izboljšave potrebne. Po vsem, kar smo v zadnjem delu tega diplomskega 
dela raziskali, pa se popolnoma strinjamo s tem, da je potrebno okrepiti elemente prožne 
varnosti ter na različne načine čim bolj povečati udeležbo oz. zaposlenost mladih. Glede 
področja povečanja stopnje zaposlovanja starejših z namenom daljše delovne aktivnosti 
pa se ne strinjamo v celoti. Smo namreč mnenja, da bi to (če vzamemo primer iz prakse: 
npr. delavcem zaposlenim v proizvodnji, ki so že sedaj zaradi narave dela skoraj 
popolnoma izčrpani) podaljšanje delovne dobe predstavljalo samo še nedosegljivo željo po 
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Priloga 1: Gibanje registriranih brezposelnih oseb po trajanju brezposelnosti za mesec 
oktober 2008, 2009, 2010 
 
  
Skupaj Do 3 
mesecev 
3 do 6 
mesecev 
6 do 9 
mesecev 
9 do 12 
mesecev 















































100,0 24,1 11,8 8,8 9,9 24,4 7,0 6,1 4,2 3,7 
 





Priloga 2: Gibanje števila registriranih brezposelnih oseb po izobrazbeni strukturi za 
mesec oktober 2008, 2009, 2010 
 




 okt. 08 62.621 24.914 14.596 16.800 1.898 4.388 25 
okt. 09 94.591 36.109 23.770 25.062 2.824 6.723 103 




i okt. 09/okt. 
10 
151 145 163 149 149 153 412 
okt. 10/okt. 
09 




i okt. 08 100,0 39,8 23,3 26,8 3,0 7,0 0,0 
okt. 09 100,0 38,2 25,1 26,5 3,0 7,1 0,1 
okt. 10 100,0 36,2 24,5 27,6 3,4 7,9 0,3 
 
Vir: Mesečne informacije ZRSZ, mesec oktober 2008, 2009, 2010 
 
